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PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tah-un ( 1974/ 1975 ~~ 1978/19 79) 
telah digariskan .kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini. masalah kebahasa-
an dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang 
perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir 
pembinaan dan pengembangan bahasa lndonesia dan bahasa daerah . termasuk 
sastranya, tercapai. yakni berkembangnya kemampuan n~nggunakan bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik di kalangan masya-
rakat Juas. Untuk mencapai tujuan akhir ini. perlu dilakukan kegiatan keba-
hasaan dan kesastraan seperti (I) pembakuan ejaan, tat a bahasa. dan peristi-
lahan melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. penyusunan 
berbagai kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah. penyusunan berbagai 
kamus istilah, dan penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa. 
dan pedoman pembentukan istilah. (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui 
berbagai media massa, (3) penerjemahan karya sastra daerah yang utama. 
sastra dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, 
(4) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui pene-
litian, inventarisasi. perekaman , pendokumentasian, dan pembinaan jaringan 
informasi. dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang 
bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian 
bea si~a dan hadiah penghargaan. 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan itu, dibentuklah oieh pe-
merintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek 
Peilelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa (Proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974, de-
ngan tugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah 
dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
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Mengingat luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu di-
jangkau, pada tahun 1976 Proyek Penelitian Pusat ditunjang deh 10 proyek 
pertelitian daerah yang berkedudukan di 10 propinsi, yaitu: (1) Daerah lsti-
mewa Aceh, yang dikelola oleh Universitlf> Syiahkuala dan beJkedudukan di 
Banda Aceh, (2) Sumatra Barat, yang dikelola oleh IKIP Padang dan berke-
dudukan di Padang, (3) Sumatra Selatan, yang dikelola oleh Universitas Sri-
wijaya dan berkedudukan di Palembang, ( 4) Jawa Barat, yang dikelola oleh 
IKIP Bandung dan berkedudukan di Bandung, (5) Daerah Istimewa Yogya-
karta, yang dikelola oleh Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta dan berkedu-
dukan di Yogyakarta, (6) Jawa Timur, yang dikelola oleh IKIP Malang dan 
berkedudukan di Malang, (7) Kalimantan Selatan, yang dikelola oleh Univer-
sitas Lambung Mangkurat dan berkedudukan di Banjarmasin, (8) Sulawesi 
Selatan, yang dikelola oleh Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang dan ber-
kedudukan di Ujung Pandang, (9) Sulawesi Utara, yang dikelola oleh IKIP 
Manado dan berkedudukan di Manado, dan (10) Bali, yang dikelola oleh Uni-
versitas Udayana dan berkedudukan di Denpasar. Selanjutnya, hingga tahun 
1981 berturut-turut telah dibuka proyek penelitian bahasa di 5 propinsi lain, 
yaitu: (1) Sumatra Utara pada tahun 1979 yang dikelda oleh IKIP Medan 
dan berkedudukan di Medan, (2) Kalimantan Barat pada tahun 1979, yang 
dikelola oleh Universitas Tanjungpura dan berkedudukan di Pontianak, (3) 
Riau pada tahun 1980, yang dikelola oleh Universitas Riau dan berkedudukan 
di Pekanbaru, ( 4) Sulawesi Tengah pada tahun 1980, yang dikelola oleh IKIP 
Ujung Pandang cabang Palu dan berkedudukan di Palu, dan (5) Maluku pada 
tahun 1980, yang dikelola oleh Universitas Pattimura dan beikedudukan di 
Ambon. 
Program kegiatan kelima belas proyek penelitian bahasa di daerah dan 
Penelitian Pusat disusun berdasarkan Rencana Induk Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, dengan memperhatikan isi buku Pelita serta usulan-
usulan yang diajukan oleh daerah masing-masing. 
Tugas Proyek Penelitian Pusat: adalah sebagai koordinator, pemberi peng-
arahan administratif dan teknis kepada proyek penelitian daerah serta mener-
bitkan hasil penelitian bahasa dan sastra. Kepala Pusat Pembinaan dan Pe-
ngembangan Bahasa berkedudukan sebagai Pembina Proyek, baik proyek 
penelitian daerah maupun Proyek Penelitian Pusat. 
Kegiatan penelitian bahasa dilakukan atas dasar kerja sama dengan per-
guruan tinggi, baik di daerah maupun di Jakarta. 
Hingga tahun 1981 ini Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah telah menghasilkan kurang lebih 350 naskah laporan penelitian 
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bahasa dan sastra serta pengajaran bahasa dan sastra, dan 30 naskah kamus 
dan daftar istilOO. berbagai bidang ilmu dan teknologi. Atas pertimbangan ke-
sejajaran kegiatan kebahasaan, sejak tahun 1980 penelitian dan penyusunan 
kamus istilah serta penyusunan kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
ditangani oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah. 
Dalam rangka penyediaan sarana kerja serta buku-buku acuan bagi maha-
siswa, dosen, guru, tenaga peneliti, serta masyarakat umum, naskah-naskah 
laporan hasil penelitian itu diterbitkan 9etelah dinilai dan distmting. 
Buku Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Ke/as VI Seka/ah 
Dasar Sumatra Sebtan ini 9emula merupakan naskah laporan penelitian yang 
berjudul _"Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah 
Dasar Sumitra Sela tan", yang disusun oleh tim peneliti Fakultas Keguruan 
Universitas Sriwijaya dalam rangka kerja sarna dengan Proyek Penelitian Pusat 
tahun 1979/1980. Setelah melalui penilaian dan kemudian disllllting oleh 
Dra. lpon Sukarsih Purawijaya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Ba-
hasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Pusat, naskah itu diterbitkan dengan 
dana yang disediakan oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah-Pusat. 
Akhirnya, kepada Dra. Sri Sukesi Adiwimarta, Pemimpin Proye\c Pene-
litian Bahasa dan S!!.stra Indonesia dan Daerah-Pusat beserta seluruh staf sek-
retariat provek, tim peneliti. serta semua pihak vang memungkinkan terbit-
nya buku ini, kami ucapkan terima kash yang tak terhingga. 
Mudah-mudahan buku in! bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan 
bahasa dan sastra di Indonesia. 
Jakarta, Desember 1981 Amran Halim 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
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BAB I PENDAHULUAN 
l . l Latar Belakang 
Perkembangan Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disingkat BI) yaug 
pesat tidak diimbangi dengan kemampuan murid SD, SLTP, dan SLTA 
dalam menyerap pengetahuan. Data yang dikemukakan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa daya serap 
murid-murid sekolah dasar terhadap bidang studi berkisar antara 50% clan 
60%. 
Kongres Bl Ill yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 
dengan tanggal 3 November 1978 dalam kesimpulan umumnya menyata.kiln 
antara lain bahwa keterampilan tamatan SD, SLTP, dan SL TA dalam meng-
gunakan Bl bagi kepentingan pendidikan dan komunikasi di dalam masya-
rakat ternyata belum memenuhi syarat minimum. 
Sebagaimana dikemukakan di atas kosa kata memainkan peranan 
yang sangat penting. Seseorang yang memiliki kosa kata yang terbatas, 
akan terbatas pula kemampuan mengungkapkan buah pikirannya dan me-
nangkap buah pikiran orang lain. 
Ka.ta-kata yang dapat dipelajari dalam waktu tertentu terbatas sekali 
jumlahnya. Kata-kata bahasa ibu yang pokok dipelajari oleh seorang anak 
yang baru pandai berbicara dengan susah payah. Kata-kata itu merupakan 
bagian kebudayaan yang ada di lingkungan yang baru dikenalnya. Dia 
mempelajari pula kata-kata tugas untuk memungkinkan membuat kalimat 
yang diinginkannya. Di sekolah dia belajar menuliskan kata-kata yang· di-
ketahuinya dan mengembangkan kata-kata itu secara tidak terbatas sesuai 
dengan kurikulum sekolah (Lado, 1964: 115). 
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Kata-kata yang dipelaj ari di sekolah bukan merupakan kata-kata 
bahasa ibu, mclainkan kata-kata bahasa kedua, yakni k~ta-kata Bl. Dari 
beribu-ribu kata yang ada , beberapa di antaranya hams dipilih untuk di-
ajarkan kepada murid dan sejumlah besar hams ditangguhkan atau ditolak 
untuk diajarkan (French, 1961 : 25). Oleh karena itu , seyogyanya apabila 
ada keserasian antara bahan yang akan dipakai dengan kemampuan dan usia 
murid. Keserasian dapat pula diartikan dengan pemakaian bahasa yang baik 
yang dipergunakan dalam buku pegangan murid itu. Menurut Lado : 
The vocabulary of second language can be decided by the teacher, 
the texbook, or the school; it is are not translations of the words of 
the first language. Even they are borrowed from it, they develop diffe-
rences in meaning, distribution , and from which are characteristi~s 
of their language. 
Bila seorang guru ata u penyusun pelajaran memilih sejumlah kata 
untuk diajarkan, pilihan itu harus menggunakan alasan sebagai berikut : 
(I) kata-kata itu adalah kata-kata BI yang paling tinggi frekuensinya ; 
(2) kata-kata itu berguna untuk menerangkan arti kata-kata lain yang ber-
frekuensi rendah; dan 
(3) kata-kata itu berguna karena kata-kata lain dapat dibentuk dari 
padanya. 
1.2 Masalah 
Data yang sahih (valid) dan informasi yang relevan serta dapat di-
pertanggung jawabkan (reliable) tentang pemakaian kosa kata BI akan me-
rupakan sumbangan yang sangat berharga bagi perbaikan dan pengembangan 
Bl, terutama bagi murid-murid kelas VI SD di wilayah Indonesia. Data 
tentang kosa kata BI murid kelas VI SD Sumatra Selatan belum ada. Oleh 
karena itu , penelitian tentang pemakaian, pengetahuan, serta peng4asaan 
kosa kata murid SD di Propinsi Sumatra Selatan perlu dilakukan. Data 
tentang pemakaian kosa kata BI murid kelas VI SD ini nanti dapat dijadikan 
pegangan untuk memilih bahan metode atau teknik yang lebih serasi dan 
tepat (Jazir Burhan dan Farid Hadi) . Perlu pula diketahui bahwa penelitian 
yang sejenis telah dilakukan di Jawa Barat , Jawa Tengah (Daerah lstimewa 
Yogyakarta) , dan Sumatra Barat. 
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13 Tujuan 
1.3.l Tujuan Umum 
Penelitian ini secara umum bertujuan memperoleh seperangkat data 
serta informasi yang lengkap tentang pemakaian kosa kata murid kelas VI SD 
di Propinsi Sumatra Selatan. 
1.3.2 Tujuan Khusus 
Secara khusus penelitian ini berupaya memberikan serta mengungkap-
kan ·data ten tang pengetahuan dan penguasaan kosa kata murid kelas VI SD 
Propinsi Sumatra Selatan. Pemberian itu meliputi : 
(I) jumlah kata yang telah cliketahui murid-murid kelas VI SD; 
(2) jenis kata-kata yang telah diketahui murid-murid kelas VI SD; 
(3) kata-kata yang banyak dipergunakan oleh murid kelas VI SD; dan 
( 4) perbedaan pengetahuan dan penguasaan kosa kata murid-murid kelas 
VI SD yang berbeda Jatar belakang sosial ekonomi, bahasa ibu, serta 
lingkungan keluarganya. 
1.4 RJJang Lingkup 
Masalah yang digarap dalam penelitian ini dibatasi , baik ruang lingkup-
nya maupun analisisnya. 
Menurut Adiwirnarta (1978:7), kosa kata dapat diartikan s:bagai beri-
kut: 
1) sernua kata yang terdaeat dalam suatu bahasa ; 
2) kata-kata yang dikuasai oleh seseorang atau kata/kata yang dipakai oleh 
segolongan orang dari lingkungan yang sama; 
3) kat~-kata yang dipakai dalam \ uatu bidang ilmu pengetahuan; 
4) seluruh morfem yang ada dalam suatu bahasa ; dan 
5) daftar sejumlah kata dan frase dari suatu bahasa yang disusun alfabetis 
disertai batasan dan keterangan. 
Yang dimaksud dengan kosa kata di sini ialah batasan yang terdapat 
pada butir I di atas dengan ketentuan bahwa kosa kata itu terdapat dalam 
semua buku pelajaran murid kelas VI SD. Dengan demiklan, kosa kata BI 
ialah semua kata dasar, katajadian, kata ulang, dan kata majemuk. 
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I.) . L Anggapan Dasar 
Untuk mcmpcrmudah pelaksanaan pcnelitian dikemukakan beberapa 
anggapan dasar sebagai berikut. 
(I) Tiap bahasa mempunyai sejumlah kosa kata. 
(2) Kata-kata yang dipelajari murid di sckolah tidak sama dengan kata-
kata yang dipelajari di rumah . 
(3) Berapa jurnlah kosa kata yang dipelajari seorang murid tidak diketahui 
dcngan past i. 
l 4) Pengetahuan dan penguasaan kosa kata murid merupakan prestasi 
murid itu scndiri. 
1.5 .2 Hipotesis 
Berdasarkan pokok-pokok p1kiran yang terkand ung dalam an~ 
dasar di atas, penelitian ini berusaha membuktikan beberapa hipotesis kerJa 
(research hypothesis) sebagai beriku t. 
(1) Pengetahuan dan penguasaan kosa kata murid kelas VI SD Sumatra 
Selatan termasuk baik . 
(2) Jumlah dan bentuk kosa kata yang dimiliki murid berbeda di setiap 
daerah penelitian . 
(3) Faktor geografis dan lingkungan berpengaruh terhadap penguasaan 
kosa kata murid. 
1.5.3 Teori 
Teori yang dipakai untuk mengetahui bentuk, kata ial:ih kerangka· 
teori tradisional seperti yang terdapat dalam buku tata bahasa Indonesia 
yang ada yaitu tentang kata dasar, kata jadian, kata ulang, dan kata 
majemuk . 
Teori yang dipakai sebagai pemandu penelitian ini ialah satu-satuan 
teori tentang pengetahuan dan pemakaian kosa kata yang bersumber pada 
(1) pustaka yang relevan , (2) informasi dari lembaga-lembaga yang kompeten, 
dan (3) pengalaman. 
Pembicaraan mengenai kosa kata suatu bahasa mengandung beberapa 
aspek yang penting, yakni (1) jurnlah kosa kata yang dimiliki; (2) tingkat 
pengetahuan yang dikuasai ; dan (3) kegunaan kosa kata untuk berbicara, 
mendengar, membaca, menulis, serta untuk keperluan khusus dan teknik. 
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Tidak seorang pun yang dapat mengetahui semua kosa kata suatu bahasa 
mayor {bahasa yang banyak jumlah pemakainya) yang ada di dunia ini. Kita 
hanya mengetahui kosa kata yang terbatas. Dalam berbicara dan menulis, 
seseorang dapat memilih kata-katanya dan menggunakan parafrase jika se-
buah kata khusus tidak diketahuinya. Akan tetapi, dalam mendengar atau 
membaca, seseorang tidak dapat memilih kata-kata. Dengan demikian, jumlah 
minimum kosa kata untuk kegiatan mendengar dan membaca akan lebih 
besar daripac;ta jumlah yang diperlukan untuk kegiatan berbicara dan menulis 
(Lado, 1964: 116-117). 
Banyak kata yang diketahui daripada yang diduga sebelumnya. Menurut 
studi ini, anak-anak tingkat pertama memiliki kosa kata sekitar 16.900 kata-
kata dasar, dan anak-anak tingkat kedua belas mengetahui sekitar 46.500 
ka~a dasar dan 80.000 kata dasar dan kata pinjaman (R. Seashore, 1947: 
3- 17). 
_Kosa kata bahasa kedua {dalam hal ini bahasa Indonesia) dapat di-
kategorikan dalam tiga tingkat, yakni (1) kosa kata yang digunakan semata-
mata dalam pola kalimat dan untuk menggambarkan ucapan-ucapan suatu 
bahasa, (2) kosa kata untuk komunikasi, serta (3) kosa kata estetik dan kosa 
kata teknik. 
Pada tingkat pertama kosa kata yang dipergunakan dalam pola-pola 
kalimat dan untuk menggambarkan bunyi-bunyi bahasa kedua itu harus 
dijaga serta menggunakan kata-kata sederhana agar guru dapat memusatkan 
pikirannya kepada pola-pola tata ltahasa dan sistem bunyi: bahasa itu. Untuk 
maksud ini, orang-orang yang kompeten menganjurkan agar menggunakan 
kosa kata yang diperlukan untuk mengekspresikan keperluan sehari-hari 
(content vocabulary) yang sangat berguna bagi lingkungan tempat mereka 
berada, seperti di kelas, di rumah, di tengah-tengah keluarga. 
. -
Bila aturan-aturan dari dua bahasa dapat didefinisikan seperti itu 
sehingga bahasa pertama {bahasa ibu), umpamanya, adalah bahasit rumah, 
sedangkan bahasa kedua {bahasa Indonesia) yang dipelajari di sekolah-
sekolah adalah bahasa untuk perkembangan kebudayaan dan dipelajari se-
bagai mata pelajaran di sekolah, lebih baik digunakan kosa kata dari bahasa 
kedua yang tidak menyangkut keperluan lingkungan rumah guna menghindari 
duplikasi serta kesukaran yang mungkin timbul pada si anak didik (La<lo, 
-1964:117). . . 
Dari kerangka teori seperti tertera di atas, jelaslah bahwa kosa kata 
yang dipelajari di sekolah adalah kosa kata Bl (bahasa kedua). Kosa kata 
yang dipakai di rumah merupakan kosa kata bahasa pertama (bahasa ibu) . 
v 
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1.6 Definisi lsti/oh 
Untuk menghindari salah tafsir , perlu dijelaskan istilah-istilah yang 
digunakan dalam penelitian ini . 
I. Yang dimaksud dengan "pengetahuan' ' di sini mencakup dua pengertian, 
yakni pengetahuan pasif dan pengetahuan aktif. Seorang murid dikatakan 
mempunyai pengetahuan pasif atas suatu kata bila ia mengetahui arti-arti 
kata itu ketika membaca atau mendengar kata itu ditulis atau diucapkan 
orang. Ia dikatakan mempunyai pengetahuan aktif bila ia dapat ·memakai 
kata itu dalam kalimat , baik secara lisan maupun tulisan. 
1 Yang dimaksud dengan "kosa kata" adalah semua kata yang terdapat 
dalam suatu bahasa, yaknJ1)ailasa Indonesia. Dalam penelitian ini, kosa · 
kata yang diambil sebagai landasan data adalah kosa kata yang diambil 
dari buku-buku pelajaran kelas IV, V, dan VI dalam semua bidang studi. 
3. "Murid-murid kelas VI Sekolah Dasar Sumatra Selatan" adalah semua 
murid kelas VI Sumatra Selatan (Populasi) . 
. . 1.7 · Populasi, Sampel dan Data 
1.7 .I Populasi ' 
Populasi adalah semua murid kelas VI SD Negeri di wilayah Sumatra 
Selatan {populasi I) dan semua guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 
VI SD Negeri Sumatra Selatan (populasi II). 
1.7.2 Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dialkukan secara 
terbatas. Dalam ha! ini murid yang dijadikan sampel berjumlah 20 orang 
untuk setiap sekolah dengan tidak j menentukan jenis kelaminnya. Apabila 
ternyata dalam satu kelas terdapa:t jumlah murid 30 orang atau kurang, 
pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 15 orang. 
1.7.3 Data 
Jumlah sekolah sumber data ditetapkan 8 buah. Daerah penelitian 
meliputi (1) Kodya Palembang, (2) Kabupaten Musi Banyuasin, (3) Kodya 
Pangkal Pinang, dan ( 4) Kabupaten l.ahat. Di setiap sekolah yang telah di-
tetapkari itu diambil 20 orang murid dan 2 orang guru sebagai responden. 
Jumlah selur\Jhnya adalah 160 orang responden dan 16 orang responden 
·khusus. 
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1.8 · Metode dtn Teknik Penelitian .11 
1.8.l Metode Penelitian 
Metode yang dipakai dalam penelitian m1 adalah metode deskriptif. 
Segala data yang terkumpul dianalisis, kemudian dideskripsikan. Hasil 
analisis merupakan deskripsi tentang pengetahuan dan penguasaan kosa kata 
murid. 
1.8.2 Teknik Penelitian 
Penelitian ini akan mencoba memberikan data tentang jumlah dan 
bentuk kosa kata yang diketahui murid kelas VI SD. Peqgumpulan data di-
lakukan melalui teknik sebagai berikut. 
1.8.2.l Teknik Tertulis 
Seluruh kata yang ada dalam buku-buku pelajaran kelas VI SD untuk 
semua bidang studi dicatat dan dijadikan bahan sebagai data utama. Data 
itu ditanyakan kepada murid sampel secara ·tertulis. Murid sampel memakai 
kata-kata itu dengan mempergunakan kata-katanya sendiri dalam bentuk 
kalimat. 
I .8 .2 .2 Teknik Wawancara 
Kata-kata yang diwawancarakan adalah kata-kata yang derajat ke-
sukarannya diperkirakan tidak setinggi kata-kata yang ditanyakan secara 
tertulis. Kata-kata yang diwawancarakan ini termasuk dalam daftar data 
kosa kata secara keseluruhan. 
1.8.2.3 Teknik Karangan 
Teknik ini berupa karangan yang harus dikerjakan murid. Karangan 
itu meliputi (1) karangan berbas; (2) karangan terikat; (3) karangan surat 
dan ( 4) mencerlterakan gambar. Jumlah kata yang dipergunakan untuk semua 
jenis karangant idak terbatas. Murid bebas menentukan berapa jumlah kosa 
kata yang akan digunakan. d~lam 60 menit. 
1.9 Pengolahan Data 
Data tentang kosa kata yang diperoleh dari penelitian terlebih dahulu 
diklasifikasikan sebelum diolah. Pengolahan data dilakukan sesuai dengan 
teknik dan metode yang dipakai. Daftar kosa kata tertulis dan wawancara 
diolah dengan menggunakan persentase, tidak memakai statistik. Data tentang 
kemampuan. murid (menga.rang) diolah dengan memakai tabulasi untuk 
mengetahui jumlah kosa ·kata. yarig diketahui murid dan frekuensinya. 
BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
2.1 · Persiapan 
Buku sumber data untuk instrumen kosa kata tertulis dan wawancara 
diambil dari buku-buku teks dan bacaan murid kelas IV, V, dan VI. Buku 
sumber itu mencakup enam bidang studi, yaitu (1) Bahasa Indonesia, 
(2) Pendidikan Moral Pancasila, (3) Ilmu Pengetahuan Sosial, (4) Ilmu 
Pengetahuan Alam, (5) Matematika, dan (6) pendidikan khusus. Kata-kata 
yang diambil dari buku-buku sumber adalah kata-kata yang diperkirakan 
stikar dan terasa asing bagi murid. 
Setelah dilakukan pemilihan dan diadakan coba uji instrumen terhadap 
beberapa orang murid kelas VI SD secara informal, diperoleh jumlah 2004 
k:ata. Kata-kata inilah yang berfungsi memandu peneliti di lapangan waktu 
bertugas mengumpulkan data. 
Untuk memudahkan pengola:han serta analisis data, kosa kata itu 
dikelompokkan berdasarkan bentuknya dengan pei!incian ( 1) 1396 kata 
dasar; (2) 522 kata jadian; (3) 38 kata majemuk; dan (4) 48 kata ulang. 
lnstrumen lapangan dipersiapkan sebagai berikut. 
I. Kata-kata lepas yang sumbernya dari bahan tertulis (Ia) dan wawancara 
{lb). ' 
II. Karangan yang terdiri dari katangan bebas, karangan terikat, men-
ceriterakan gambar, dan mengarang surat . 
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Untuk setiap karangan , sebagaimana juga halnya dengan kosa kata 
lcpas (tertulis dan wawancara) , peneliti dan murid sampel diberi pentunjuk. 
Petunjuk ini memuat hal-hal yang berkenaan dengan identitas murid sainpel. 
Pada pet unjuk it u terdapat kode-kode sebagai berikut. 
I/ II / I I I/ IV/ J/ KT/ B/T/G/S/ M. 
Acuan kode-kode itu adalah sebagai berikut. 
Angka Romawi acuannya adalah daerah penelitian dengan keterangan 
sebagai beriku t. 
I adalah daerah penelitian "Kota Madya Palembang", II adalah "Kabupaten 
Musi Banyuasin", III adalah "Kabupaten l..ahat", dan IV adalah "Kota 
Madya Pangkal Pinang". Sedang kode huruf acuannya adalah sebagai berikut. 
J adalah "Jawaban", KT adalah "Kosa kata Tertulis", KW adalah "Kosa 
kata Wawancara", B adalah "Karangan Bebas", T adalah "Karangan Terikat", 
G adalah "Menceriterakan Gambar", dan S adalah "Murid". 
SehUbungan dengan karangan terikat (T), judul-judul karanga.p telah 
dipersiapkan lebih dahulu agar murid sampel mudah memilih yang sesuai 
de'ngan keinginannya. Demikian juga halnya dengan penyusunan karangan 
menceriterakan gambar, murid-murid sampel memilih saJah sebuah gambar 
yang telah tersedia, kemudian menetapkan judul atau kepala karanganaya, 
dan selanjutnya mengungkapkan ide-ide yang terkandung dalam gambar itu 
serta mengembangkannya. 
lnstrumen karangan dilengkapi pula dengan kertas pekerj.-n dalam 
be11cuk yang sama untuk setiap jenis karangan. Kertas pekerjaan murid 
dilampiri qengan petunjuk untuk identitas murid sebagaimana yang telah 
dikemukakan di atas. 
2.2 Pelaksanoan 
Dalam pelaksanaan pengumpulan data dengan instrumen Ia, murid-
murid membuat kaliin~t, menerangkan arti, mencari persamaan atau hiwan 
kata, dan menuliskannya di lembar kertas jawaban yang telah tersedia. 
Pengumpulan data dengan instrumen lb dilaksa~an secara berkelompok. 
Peneliti menanyakan kata-kata yang terdapat dalam daftar kosa kata pada 
murid. Kemudian, peneliti menghitung jumlah murid yang tahu dan men• 
catatnya. Untuk mengetahui apakah mereka menguasai. secara aktif atau 
pasif, mereka disuruh membuat kalimat (lihat butir 1.6). Jawaban murid 
setiap sekolah, baik di instrumen Ia maupun di instrumen lb, dijumlahkan 
(tallying). Hasil jumlah itu dinyatakan dalam persentase (lihat lampiran l 
dan 2), yang menunjukkan juml&h bta . yang diketahui secara aktif {A), 
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- diketahui secara pasif (P) , dan yang tidak diketahui (TT). Gabungan hasil 
jawaban dua sekolah menunjukkan pula pengetahuan aktif, pasif, dan tidak 
tahu bagi setiap daerah penelitian. Gabungan hasil jawaban murid keempat 
'daerah penelitian menunjukkan penguasaan aktif (A), pasif (P), dan tidak 
tahu (TT) murid kelas VI SD Sumatra Selatan. 
Pelaksanaan mengarang dilakukan dengan urutan karangan bebas, ter-
ikat, menceriterakan gambar , dan mengarang surat. 
Keempat jenis karangan itu ditulis di atas kertas jawaban yang telah tersedia. 
Perincian hasil pekerjaan murid adalah 160 lembar karangan bebas, 
160 lembar karangan terikat , 160 lembar karangan gambar , dan 160 lembar 
karangan surat. Jumlah pekerjaan murid untuk semua jenis karangan itu 
adalah 640 lembar. 
Data kosa kata karangan murid diolah melalui proses sebagai berlkut . 
(1) Setiap kata yang muncul dalam karangan disalin ke dalam sebuah 
kartu tanpa- membatasi apakah kata itu berulang kali muncul dalam . 
setiap karangan. 
(2) Kartu-kartu yang berisi kata-kata itu diklasifikasikan dan disusun 
secara alfabet. 
(3) Mengklasifikasikan kata atau mengelompokkan kata-kata yang sama. 
(~) Kartu,kartu . yang berisi kata-kata yang sama dihitung. Hasilnya me-
rupakan frekuensi k\lta-kata yang sama ~tiap daerah penelitian. 
(5) Kata-kata dengan frekuensinya dikartukan kembali. 
(6) Kartu-kartu kata yang beri&i. frekuensi pemakaian diklasifikasikan 
menurut jenis katanya, yaitu kata dasar, kata jadian, kata majemuk, 
dan kata ulang. 
(7) Kartu-kartu kosa kata itu dikumpulkan dan disusun kembali secara 
alfabet. 
(8) Kartu-kartu yang dihasilkan dari setiap daerah penelitian digabungkan 
dan disusun kembali secara alfabet . 
{9) Kata-kata di dalam kartu-kartu yang telah tersusun itu diteliti kembali 
yang hasilnya merupakan,daftar kosa kata yang dikuasai murid kelas 
VI SD Suma~ra Selatan. Daftar kosa kata itu menunjukkan jumlah 
kosa kata yang dikuasai murid-murid SD Sumatra Selatan, jumlah kosa 
kata yang dikuasai murid setiap daerah penelitian, serta frekuensi pe· 
makaiannya. 
BAB III ANALISIS KOSA KATA DAN KARANGAN MURID 
3.1 Ana/isis Kosa Kata· 
Jumlah kosa kata yang ditanyakan kepada murid, baik secara tertulis 
maupun wawancara, berjumlah 2105 buah dengan perincian : (1) 1509 buah 
kata dasar; (2) 510 kata jadian; (3) 39 kata majemuk; dan (4) 47 · kata 
ulang. Hasil pengolahan data yang diperoleh dari jawaban murid ialah 
informasi mengenai pengetahuan kosa kata murid kelas VI SD Sumatra 
Selatan. Hal itu terlihat dalam tabel berikut. 
TABEL 1 
PERBANDINGAN ANTARA KOSA KATA AKTIF, PASIF, DAN 
YANG TIDAK DIKETAHUI MURID-MURID KELAS VI 
SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
No. Bentuk Kata Aktif Pasif Tak tahu Jumlah 
Urut F % F % F % 
1 Kata dasar 1163 77 0 0 346 33 1509 100 
2 Kata jadian 412 80,8 0 0 98 19,2 510 100 
3 Kata majemuk 33 84,6 0 0 6 15,4 39 100 
4 Kata ulang 40 85,1 0 0 7 7,9 47 100 
Jwriah 1648 78,3 0 0 457 21,7 2105 100 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa murid mengetahui kata 
. dasar, kata jadian, kata majemuk, dan kata ulang secara aktif. Pengetahuan 
kosa kata pasif murid SD Sumatra Selatan tidak ada. Dari 2105 kata, 
21,7% tiaak diketahui atau dikuasai murid . Pada umumnya kata-kata yang 
tidak · diketahui berupa kata-kata yang berasal dari bahasa asing, seperti 
~aria, amnesti, asimilasi, domestik, faktor, grasi, dan interinsuler. Di 
samping itu, kata-kata yang mengandung pengertian abstrak seperti khidmat, 
tekad, weweaang, kesadaran, keganjilan, kejutan, kelancaran, dan keroncong-
an. Kata-kata yang berfrekuensi rendah?i>eperti sebagai abdi, alkisah, amblas, 
ganggang, getak, lak, dan lanun artinya hampir-hampir tidak diketahui 
murid. 
Pengetahuan kosa kata pasif murid di setiap daerah penelitian dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
TABEL 2 
PERBANDINGAN KOSA KATA YANG DIKETAHUI SECARA AKTIF, YANG DIKETAHUI SECARA PASIF, 
DAN YANG .TIDAK DIKETAHUI SETIAP DAERAH PENEUTIAN MURID KELAS VI SD SUMATRA SELATAN 
.I No. Daer ah Penelitian 
'·· u , Bentuk I 
r I II III IV 
u Kata ' 
t A p TT A p TT A · p TI A p 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N 
1 Kata dasar 1250 81,5 8 0,5 271 18 1136 75,3 18 1,2 335 23,5 799 52,9 127 8,4 583 38,7 1139 75,5 67 
2 Kata jadian 451 88,4 3 0,6 56 11 425 83,3 1 0,2 84 16,5 362 71 29 5,7 119 23,3 455 89,2 24 
3 Kata majemuk '35 89,7 1 2,6 3 7,7 32 82 1 2,6 6 14,4 ' 29 74,4 1 2,6 9 23 35 89,8 2 















Dari tabel 2 terlihat bahwa penguasaan aktif murid antara keempat 
daerah penelitian relatif agak berbeda . Daerah l lebih dominan daripada 
daerah-daerah lainnya kemudian menyusul daerah II dan IV. Daerah III, 
menurut tabel it.u, terendah penguasaannya . Kata mejemuk dan kata ulang 
lebih dikuasai murid. Penguasaan kata jadian di daerah I, II , :Ian IV ber-
imbang, sedang di daerah III agak rendah. Penguasaan kata dasar di daerah 
I, II> dan IV cukup tinggi dan agak berimbang tetapi di daerah III hal itu 
jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga daerah seperti yang di-
kemukakan semula. 
Berbeda halnya dengan penguasaan aktif, penguasaan kosa kata secara 
pasif di daerah III dan IV lebih tinggi daripada di daerah I dan II. Apabila 
dibandingkan dengan daerah III dan IV , daerah III lebih tinggi persen tase 
penguasaan pasifnya. 
Perbedaan penguasaan kosa kata antara keempat daerah penelitian 
ini terletak pada hubungan antara daerah dan letak geografis daerah-daerah 
itu. 
3.2 Analisis Kosa Kata Karangan Murid 
Dari keempat daerah penelitian terdapat sebanyak 640 lembar karang-
an murid yang terdiri dari : 
(1) karangan bebas; 
(2) karangan terikat; 
(3) menceriterakan gambar; dan 
( 4) mengarang surat. 
Data yang diambil dari karangan itu adalah sebagai berikui.. 
(1) Jumlah katayang dikuasai murid SD Sumatra Selatan. 
(2) . Jumlah · kata yang dikuasai murid setiap daerah penelitian, dan 
(3) Frekuensi kata. 
Dari keempat jenis karangan itu terdapat 4765 kata. Jumlah itu dapat 
diperinci sebagai berikut : · 
(I) kata dasar, (2) kata jadian, (3) kata majemuk, dart ( 4) kata ulang. 
Pengelompokan bentuk kata ini sama halnya dengan pengelompokan bentuk 









BENTUK KAT A .DAN JUMLAH KOSA KAT A KARANGAN 
YANG DIP AKAi MURID KELAS VI SD 
SUMATRA SELAT AN 
Bentuk Kata N % 
Kata dasar 1472 30,9 
Kata jadian 2780 53,3 
Kata majemuk 123 2,6 
Kata ulang 390. 8,6 
Jumlah 4763 95 
Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pemakaian kata dasar dan kata 
jadian jauh lebih besar dibandingkan dengan pemakaian kata majemuk dan 
kata ulang (4252 atau 89,2%), sedangkan pemakaian kata majemuk dan 
kata ulang kecil (513 at~u 18,8%). 
Perbandingan jumlah kata berdasarkan bentuk kata setiap daerah 






I Kata Dasar 719 
2 Kata jadian 1208 
3 Kata majemuk 26 
4 Kata ulang 162 
Keterangan : 
TABEL 4 
PERBANDINGAN PERSENTASE PEMAKAIAN ANTARBENTUK KATA 
DAN ANTARDAERAH PENELITIAN 
I II III 
% N % N % 
a b c d a b c d a b c d 
34 15 ,1 22,9 48 ,8 803 34,6 16 ,8 25 ,6 54 ,6 760 54,4 15.9 24,3 51,6 
57,1 25 ,4 24,2 43 ,5 1312 56,5 27 ,5 26,3 47,2 1230 55 ,7 25,8 24,7 44,2 
1,2 0,5 22,6 21,1 34 1,5 0,7 29,6 27,6 33 1,5 0 ,7 28,7 26,8 
7 ,7 3,4 25,4 41 ,5 172 7,4 3,6 26,9 44,1 184 8 ,4 3,9 28,8 47 ,2 
N Jumlah kata yang muncul 







b Persentase pemakaian tiap bentuk kata daerah penelitian dari jumlah seluruh bentuk kata Sumatra Sclatan 




b c d 
17,8 27 ,1 57 ,7 
25,9 24,7 44 ,3 
0,4 19 ,1 17 ,9 
2,5 18 ,9 31 
d Persentase pemakaian tiap bentuk kata daerah penelitian dari jumlah bentuk kata itu yang dipakai secara Sumatra Sclatan 
17 . 
Dari tabel di atas tergambarlah perbedaan pemakaian kosa kata ber-
dasarkan bentuk katanya, baik perbedaan antaradaerah maupun perbedaan 
bentuk ka'ta dalam setiap daerah. Pada kolom persen a terlihat bahwa 
pemakaian kata jadian menduduki posisi tertinggi dari jumlah kata yang 
muncul di daerahnya. Kemudian, diikuti oleh kata dasar, kata ulang, dan 
kata majemuk. 
Dari seluruh kata jadian yang muncul dalam karangan murid, terdapat 
semua jenis imbuhan, baik merupakan awalan, akhiran, sisipan, maupun 
kombinasi awalan dan akhiran. 
Pada kolom persen b terlihat perbandingan jumlah bentuk kata dari 
seluruh kata yang muncul yang dikumpulkan dari keempat daerah penelitian. 
Dari bentuk kata jadian, daerah II menunjukkan pemakaian yang lebih. 
tinggi, yaitu 27 ,5% yang kemudian diikuti oleh daerah III, IV, dan I. Dari 
bentuk kata dasar, daerah IV menunjukkan persentase yang tertinggi, yaitu 
17 ,8%, kemudian diikuti oleh daerah II, III, dan I. Dari bentuk kata ulang, 
daerah I, II dan III menunjukkan pemakaian yang agak berimbang. Dengan 
kata lain, perbedaan pemakaian sedikit sekali. Akan tetapi, daerah IV agak 
kurang pemakaiannya dibandingkan dengan .daerah I, II, dan III. Dari bentuk 
kata J,11ejemuk, daerah II dan Iii kemudian daerah I dan IV menunjukkan 
pemakaian yang berimbang, tetapi daerah II dan III di satu pihak dengan 
daerah I dan IV di lain pihak menunjukkan perbedaan yang agak menyolok. 
Kolom persen c/ merupakan persentase yang menunjukkan korelasi 
antara satu daerah dengan daerah lainnya untuk bentuk kata yang sama. 
Jumlah kata dasar daerah I + II + III + IV adalah 3132 kata yang ' terdiri 
dari · 4982 kata jadian, 115 kata majemuk, dan 639 kata ulang. Pada daerah 
IV, kata dasar menunjukkan jumlah persentase yang lebih tinggi· dari daerah 
lainnya, yaitu 17 ,1 %. Kemµdian, diikuti oleh daerah II, 25,6%, daerah III, 
24,3% dan daerah I, 22,9%. Pada daerah II, kata jadian rrienunjukkan 
jumlah persentase pemakaian yang lebih tinggi dari daerah lainnya, yaitu 
26,3%. Oaerah III dan IV menunjukkan jumlah persentase yang berimbang; 
yaitu 24,7%. Daerah I menduduki posisi pemakaian paling rendah, yaitu 
24,2%. Akan tetapi, perbedaannya dengan daerah III. dan IV sedikit sekali. 
Pada ~aerah II, kata mejemuk menunjukkan persentase pemakaian yang 
lebih tinggi dari daerah lainnya, yaitu 29 ,6%. Kemudia:n, diikuti oleh daerah 
III, 28,7%, daerah I, 22,6%, dan daerah IV, 19,1%. Pada daerah III, kata 
ularig menunjukkan persentase pemakaian yang lebih tinggi dari daerah 
lainnya, yaitu 28,8% . . Kemudian diikuti oleh daerah II, 26,9%, daerah I, 









KORELASI ANTARA DAERAH PENELIUAN UNTUK 
BENTUK KATA YANG SAMA 
Untuk Daerah dan Persentasenya 
Bentuk Kata I 2 3 4 
Dae rah Daerah Dae rah Daerah 
% % % % 
Kata 'dasar IV- 27,1 11 - 25,6 111-24,3 1- 22,9 
IV 
Kata jadian - 11 - 26,3 
Ill 
24,7 1- 24,2 -
Kata majemuk II - 29 ,6 IIl - 28 ,7 1- 22,6 IV- 19,l 
Kata ulan·g IIl - 28 ,8 II - 26,9 1- 25,4 IV- 18,9 
Kolom persen d menggambarkan persentase jumlah pemakaian suatu 
bentuk kata setiap daerah penelitian dan jumlah seluruh bentuk kata itu 
(jumlah kata yang sebenarnya , lihat Tabel 3) . 
Dari 1472 kata dasar, daerah I menggunakan 719 kata, daerah III, 803 
kata, daerah III , 760 kata , dan daerah IV, 850 kata. Dari jumlah pemakaian 
setiap, daerah itu terlihat bahwa daerah IV menduduki posisi tertinggi yaitu 
57,7%, menyusul daerah II 54,6%, daerah III 51 ,6% dan daerah I 48,8%. 
Dari 2780 kata jadian, daerah I menggunakan 1208 kata, daerah II, 
1312 kata, daerah III, 1230 kata, dan.daerab IV, 1232 kata. 
Dari 2780 kata jadian, daerah I menggunakan 1208 kata , daerah 
JI, 1312 kata, daerah III, 1230 kata, dan daerah IV, 1232 kata. 
Dari jumlah pemakaian setiap daerah itu dapat dilihat bahwa daerah II 
menduduki posisi tertinggi, yaitu 47,2%, menyusul daerah IV, 44,3%, daerah 
Ill, 44,2% dan daerah I, 43,5%. Daerah III dan IV dapat dikatakan berimbang 
lcarena perbedaannya sangat kecil. 
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Dari 123 kata majemuk, daerah I menggunakan 26 kata, daerah I J, 
34 kata, daerah III, 33 kata, dan daerah IV, 22 kata. Dari jumlah pemakaian 
setiap daerah itu terlihat bahwa daerah II menduduki posisi tertinggi, yaitu 
27,6%, menyusul daerah Ill, 26 ,8%, daerah I, 21,1 %, dan daerah IV, 17,9%. 
Dari 390 kata ulang, daerah I menggunakan 162 kata daerah II , 
172 kata daerah III, 184 kata dan daerah IV , 121 kata. Dari jumlah pemakaian 
setiap daerah itu , terlihatlah bahwa daerah III menduduki posisi tertinggi, 
yaitu 47,2%, menyusul daerah II 44,1%, daerah I 41,5%, dan daerah IV 31 %. 
Dilihat dari kolom persen d ternyata bahwa perimbangan persentase 
jumlah pemakaian setiap bentuk kata, daerah IV menunjukkan jumlah per-
sentase yang agak menonjol dibandingkan dengan daerah lainnya. Per-
imbangan jarak antara kata dasar dengan kata jadian daerah I ialah 5 ,3%, 
daerah II dan III 7,4%, sedangkan pada daerah IV adala~ 13,4%. 
Dari uraian perimbangan pemakaian antara bentuk kata dasar dan 
kata jadian di atas antardaerah penelitian, terlihatlah bahwa persentase, 
pemakaian kata dasar di daerah IV jauh lebih banyak dari pernakaian kata 
jadian bila dibandingkan dengan ketiga daerah lainnya. Setelah diadakan pe-
nelitian data kembali, ternyata bahwa banyak pemakaian kata yang taOJ>a 
imbuhan dan kurangnya proses pengembangan kata dasar menjadi kata 
jadian jarang terjadi melalui imbuhan. Dengan kata lain, banyak kata yang 
seharusnya beriinbuhan tidak diberi imbuhali. 
Dari uraian kolom persentase Tabel 4 dia tas didapatlah suatu gambar-
an yang jelas bahwa : 
1. daerah II menggunakan lebih banyak jumlah kata (bukan frekuensi) dari 
.daerah lainnya, kemudian diikuti oleh daerah IV, Ill dan I, 
2. kata jadian, baik di setiap daerah penelitian rnaupun di Sumatra Selatan, 
lebih banyak digunakan daripada bentuk kata lain11ya, yang secara ber-
urutan diikuti oleh kata dasar, kata ulang, dan kata majemuk, 
3. perbandingan setiap bentuk liata di setiap daerah penelitian menunjukkan 
bahwa . daerah IV menggunakan lebih banyak kata dasar dari daerah 
·lainnya, kemudian diikuti oleh daerahll, III, dan I.Katajadian lebih banyak 
digunakan di ctaerah II, kemudian diikuti' oleh daerih IV, III, dan I. Kata 
majemuk lebih banvak digunakan di daerah II, kemudian diikuti oleh 
daerah III, l,.dan i:V. 
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4. perbandingan persentase sesuai dengan jumlah kata yang muncul untuk 
setiap bentuk kata. Perimbangao penggunaan bentuk kata, daerah IV 
menunjukkan pemakaian kata dasar lebih banyak dari kata jadian bila 
dibandingkan dengan daerah lain. 
Dari keempat daerah penelitian· untuk empat jenis karangan diperoleh 
sejumlah I 05477 kata yang dipakai murid. 
Jumlah itu sama dengan kartu yang diolah dari hasil karangan murid 
kelas IV SD Sumatra Selatan. Perincian pemakaian kata setiap daerah 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini. 
TABEL 6 
FREKUENSI KATA SETIAP DAERAH PENELITIAN 
No Frekuensi 
Urut Daerah Penelitian Keterangan N % 
I Daerah I 20729 19,7 
2 Daerah II 28 555 27 ;l 
3 Daerah III 23 890 22,6 
4 Daerah IV 32 303 30,6 
Jumlah 105 477 100 
Dari tabel di atas terlihat bahwa perbedaan frekuensi kata setiap 
daerah, daerah IV lah yang tertingg1 dibandingkan dengan daerah lainnya 
(32.303 kata),. kemudian disusul oleh daerah IJ (28.555 kata), daerah III 
(23.890 kata), dan daerah I (20.729) kata) . 
Jika Tabel 4 dibandingkan dengan Tabel · 6 akan diperoleh tab el 
di bawah ini. 
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TABEL 7 
PERBANDINGAN JUMLAH KATA DAN FREKUENSINY A 
-
No. Frekuensi 
Urut Daerah Penelitian Kata Keterangan N % 
1. Daerah I 2115 20 729 19,7 
2. Daerah II 2321 28 555 27,1 
3. Daerah III 2207 23 890 22,6 
4. Daerah IV 2225 32 303 30,6 
Jumlah 8868 105 477 100 
Dari Tabel 7 di atas dapat dilihat suatu keganjilan perbandingan 
antara jumlah kata . dengan frekuensinya antardaerah penelitian. Hal ini 1 
terjadi pada daerah II dan IV. Jumlah kata yang dipakai di daerah II lebih 1 
tinggi dari jumlah kata yang dipakai di daerah IV. Akan tetapi, frekuensi · 
kata sebaliknya. Pada daerah II kata yang digunakan adalah 2321 kata se-
dangkan frekuensinya 28555 kata. Di daerah IV jumlah kata yang digtlnakan 
2225 kata dengan frekuensi 32303 kata. Setelah diadakan pengamatan 
dalam karangan di daerah IV. terbukti pengulangan pada kata-kata yang sama 
lebih banyak. Sebaliknya dalam karangan murid-murid di daerah II peng-
ulangan kata-kata seperti itu ag8k kurang sehingga jumlah kata yang digunilin 
lebih banyak pula daripada frekuensinya. 
Berikut ini diuraikan frekuensi kata murid kelas IV SD Sumatra 
Selatan dan setiap daerah penelitian. Yang dimaksud dengan frekuensi 
di sini ialah sering munculnya sebuah kata dalam keempat jenis karangan 
di setiap daerah penelitian dan di Sumatra Selatan. Tabel 8 menunjukkan 
rata:rata frekuensi setiap kata di setiap daerah penelitian di Sum9tra Selatan. 
Dari Tabel 8 ini tergambar frekuensi rata-rata setiap kata yang terdapat; 




FREKUENSI RATA-RATA PEMAKAIAN SETIAP KATA 
DALAM KARANGAN MURID KELAS IV SD SUMATRASELATAN 
DAN SETIAP DAERAH PENELITIAN DAN SECARA SUMATERA 
SELATAN 
Frekuensi rata-rata 
No. Daer ah Jumlah Jumlah setiap kata setiap 
Penelitian K at a Frekuensi daerah/Sumatra Se-
Iatan. 
l. Daerah I 2115 20 729 10 
2. Daerah II 2321 28 555 12 
3. Daerah III 2207 23 890 11 
4. Daerah IV 2225 32 303 15 
--
- . 
Dari frekuensi rata-rata setiap kata yang terdapat dalam karangan 
murid di setiap daerah penelitian, terlihat bahwa daerah IV mempunyai 
frekuensi tertinggi, yaitu 15 kali setiap kata. Kemudian, diikutt oleh daeran 
II, yaitu 12 kali setiap kata. Di daerah III, frekuensi rata-rata setiap kata yang 
muncul 11 kali setiap kata, sedangkan di da1%ah I frekuensi rata-rata setiap 
kata yang muncul 10 kali. 
Dari uraian data di atas, _ tergambarlah suatu i:>erbandingan frekuensi 
setiap kata yang muncul di masing-masing daerah penelitian. Daerah I, 11,dan . 
III menunjukkan perimbangan frekuensi yang relatif kecil sesuai dengan 
jumlah k,ata yang muncul. Akan tetapi, di daerah IV terlihat bahwa frekuensi 




analisis kemampuan murid-murid kelas IV SD Sumatra , 
Selatan menggunakan kata-kata dalam karangan, dapat diambil suatu ke• 
simpulan bahwa keinampuan menggunakan kosa kata dalam karangan 
murid-murid kelas VI SD dt daerah I, II, dan III berimbang. Jika dibanding-
l_<an dengan kemampuan murid-murid di daerah IV dalam menggunakan 
kata dalativ ~arangannya. 
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Hal ini dapat dilihat dalam frekuensi rata-rata kata yang dipakai di 
daerah masing-masing. Daerah IV lebih banyak melakukan pengulangan kata 
yang sama jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. lni juga diperbuat 
dengan terbuktinya perimbangan persentase jumlah pemakaian antarbentuk 
kata setiap daerah penelitian (Iihat tabel 4, kolom d). Perbandingan pe-
makaian kata dasar dan kata jadian dari jumlah.kata yang timbul dari bentuk 
kata masing-masing, daerah IV menunjukkan selisih 13,4%, sedangkan daerah 
II dan Ill 7,4% dan daerah I menunjukkan selisih 13 ,4%, sedangkan daerah II 
dan Ill 7 ,4% dan daerah I menunjukkan selisih yang paling kecil, 5,3%. Hal 
ini menunjukkan bahwa di daerah JV proses pengembangan kata dasar 
menjadi kata berimbuhan atau kata jadian kurang (lihat hal. 22). 
Berikut ini disajikan analisis tingkatan frekuensi setiap kata yang 
muncul dalam karangan. Hal ini dianggap perlu karena setiap kata mempunyai 
frekuensi yang berbeda dengan yang lainnya. Untuk memperoleh gambaran 
yang jelas perbatasan tinggi rendahnya frekuensi kata, kita adakan empat 
tingkatan frekuensi kata sebagai berikut: (I) sangat tinggi; (2) tinggi; 
(3) sedang; dan ( 4) rendah. Tingkatan frekuensi ini adalah frekuensi rata-rata 
setiap kata pada keempat jenis karangan. Dari ketentuan ini 1 dapatlah dibuat 
suatu rangkuman sebasgai berikut : (I) suatu kata digolongkan kepada kata 
yang berfrekuensi sangat tinggi bila kata itu berfrekuensi 641 ke atas; 
(2) berfrekuensi tinggi bila frekuensinya antara 161 dan 640; (3) berfrekuensi 
sedang bila frekuensinya antara 81 dan 160; dan ( 4) berfrekuensi rendah 
bila frekuensi itu 'antara I dan 80-. 
Keempat tingkat frekuensi ini dapat kita jelaskan bahwa suatu kata 
yang berfrekuensi rendah, misalnya I, berarti kata itu dipakai murid sekurang-
kurangnya I kali dalam semua jenis .karangan. Hal ini ~erarti pula bahwa 
mungkin suatu kata hanya dapat ditemukan sekali saja dalam seluruh 
karangan yang jumlahnya 640 itu. 
Dari hasil tabulasi data (lihat lampiran 10 jumlah kata yang ber 
frekuensi sapgat tinggi ialah 27. Kata-kata yang teimasuk ke dalam tingkatan 
ini, antara lain . ada, dan, dengan, di, pada, tetapi, tidak, untuk, dan 'yang. 
Jumlah kata yang berfrekuensi tinggi ialah 97 yang mencakup .kata-kata 
seperti adik, abu, apa, bahwa, gembira, Jangan , dan oleh. Jumlah kata yang 
berfrekuensi sedang ialah 91 yang mencakup kata-kata seperti ' bagi, baik, 
bekerja, desa, lulus, mesjid, sehat, sembahyang, dao suatu. Jumlah kata yang 
berfrekuensi rendah ialah 4550 yang mencakup kata-kata seperti ,adu,' ajari 
aljabar, jaya, kursus, otomatis, akuarium, dan . wilayah. 
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Keadaan alam dan corak kehidupan yang berlangsung di setiap daerah 
penelitian mempengaruhi seseorang dalam menggunakan bahasa. Hal ini 
tercenriin dalam kata-kata yang ada dalam karangan murid. Hal ini juga 
merupakan ciri-ciri khas setiap daerah penelitian dalam menggunakan bahasa. 
Dengan kata lain, setiap daerah mempunyai kata-kata tertentu yang me-
rupakan ciri-ciri khasnya. Murid-murid kelas VI SD di daerah I, yaitu 
Kotamadya Palembang, lebih banyak menggunakan kata-kata baru dan asing 
seperti dikelola, akuarium, berkombinasi, universitas, veteran, turis, linu, 
proyek, transpor, penataran, spesial, spesialis, protein, prestasi dan teknologi. 
Hal ini disebabkan oleh letak Kotamadya Palembang pada jalur lalu lintas· 
dan komunikasi yang ramai . Di samping itu , kota itu merupakan ibukota 
propinsi. Di daerah II lebih banyak digunakan kata-kata seperti kebun, gemuk, 
gerak, gurih, jembatan, pematang, panen, padi, durian, ikan, dan jaring. Hal 
ini dlsebabkan oleh daerah II merupakan daerah persawahan 'dan pe'iikanan. · 
Di samping kata-kata yang dikemukakan di, atas, di daerah II juga banyak 
digunakan kata-kata baru seperti agraris, turis, teks, spesial, 'semboyan, proyek, 
dan pramugari. Hal ini disebabkan oleh letak daerah II, yaitu Kabupaten Musi 
Banyuasin berdekatan dengan daerah l. Pada daerah III banyak digunakan 
kata-kata seperti bibit, cengkeh, kebun, kapling, kates, dan kopi. Ha! irtl 
disebabkan oleh Ietak daerah III , yaitu Kabupaterr Lahat merupakan daerah 
perkebunan. Sedangkan pada daerah IV, yaitu Kotamadya Pangkaf-Pinang, 
banyak terdapat kata-kata seperti pekerja, pasang, arang, ahli, tat'a, tambang, 
seng, karang, dan. selam. Hal ini disebabkan oleh letak daerah IV yang me-
rupakan daerah pertambangan dan terletak di tepi Iaut. 
Dari keempat karangan murid yang diolah yang berjumlah 640 buah, 
banyak murid yang memilih judul yang sama dari,judul yang ada. Judul 
karangan yang muncul baik merupakan karangan bebas, karangan terikat, 
maupun karangan menceriterakan gambar berjumlah 185 buah judul. Dari 
judul-judul tersebut terlihat bahwa murid-murid memilih judul yang sesuai 
dengan lingkungan kehidupan serta pengalamannya. Judul yang banyak 
dipilih murid-murid adalah Bertamasya (13,5%), kem.udian diikuti oleh 
Jembatan Ampera (8%), Ke Pasar atau Pergi ke Pasar (9,5%) Pasar (6,8%), 
Bertamasya ke Pasir Putih (6,1%), Pulang ke Dusun danMusim Buah-buahan 
masing-masing (5,9%). Menuai Padi (5%), dan Cita-citaku, Kerja Bakti di 
Sekolah, Mengunjungi Nenek serta Memancing masing-masing (5,5%), Se-
dangkan ju dul-judul yang Iain persentasenya sangat sedikit (lihat Latrpiran le). 
BAB IV KESIMPUL~ DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan/analisis data dapatlah ditarik kesimpulan 
penelitian sebagai berikut. 
Letak daerah secara geografis serta beiiarnya arus komunikasi mem-
pengaruhi pengetahuan dan pemakaian kosa kata murid setiap daerah 
penelitian. 
Dari hasil pengolahan data kosa kata lepas, baik secara tertulis maupun 
berbicara terlihat bahwa . 
a. Jika ditinjau dari Sumatra Selatan sebngai keseluruhan, murid-murid 
kelas VI Sekolah Dasar kurang mampu rnenyusun kosa kata yang di-
berikan secara aktif dan penguasaan secara pasif; 
b. Secara daerah, daerah I lebih dominan dari daerah lainnya, kemudian 
menyusul daerah II dan IV. Daerah III menunjukkan persentase peng-
uasaan yang terendah. 
c. Secara daerah penelitian, penguasaan pasif itu ada dan berbeda antara 
satu daerah dengan yang lainnya, walaupun secara Sumatra Selatan 
penguasaan pasif tidak ada. Penguasaan pasif ·di daerah I da~ II lebih 
rendah jika dibandingkan dengan daerah III dan IV. Dae rah Ill me-
nunjukkan persentase penguasaan pasif lebih tinggi daripada persentase 




Dari hasil pengolahan dan analisis data karangan murid terlihat ke-
simpulan sebagai berikut. 
a. JUmlah kata daerah II digunakan lebih besar daripada daerah lainnya, 
kemudian diikuti oleh daerah IV, III, dai:i I. 
b. Kata jadian, baik setiap daerah penelitian maupun secara Sumatra 
Selatan, lebih banyak digunakan daripada bentuk lainnya, yang secara 
berurutan diikuti oleh kata dasar, kata ulang, dan kata majemuk. 
c. Perbandingan setiap bentuk kata setiap daerah penelitian menunjukkan 
bahwa daerah IV menggunakan lebih banyak kata dasar daripada daerah 
lainnya. Kemudian, diikuti oleh daerah II , III , dan I. Kata jadian lebih 
banyak digunak:an di daerah II, kemudian diikuti oleh daerah IV, III, dan 
I. Kata majemuk lebih banyak digunakan di daerah II , kemudian diikuti 
oleh daerah Ill, I, dan IV. Kata ulang l~bih banyak digunakan di daerah 
III, kemudian diikuti oleh daerah II, I , dan IV . 
d. Perbandingan persentasenya sesuai dengan jumlah kata yang muncul 
dalam karangan. Dalam hubungan d.engan penggunaan bentuk kata, daerah 
IV lebih_ banyak menggunakan kata dasar jika dibandingkan dengan 
daerah lainnya. 
e. Secara Sumatra Selatan, frekuensi rata-ra,ta pemakaian setiap kata adalah 
12 kali. Secara daerah, penelitian frekuensi rata,rata daerah IV me-
nunjukkan frekuensi yang lebih tinggi jika,_ dibandingkan dengan daerah 
lainnya, yaitu 15 kali untuk setiap kata, sedangkan daerah I sehanyak 10 
kali, daerah II sebanyak 12 kali, dan daerah III sebanyak 11 . kali. 
f. Berdasarkan pesentase jumlah kata dan frekuensinya, daerah I lebih 
. oanyak mempunyai keragarrian penggunaan kata dari daerah . lainriya, 
kemudian diikuti oleh daerah III , II dan I. 
4.2 . . Sqran 
(1) 
(2) 
Perlu ada penyesuaian pemakaian bahasa buku-buku pelajaran murid-
murid sekolah dasar untuk setiap daerah. 
Pemilihan kata-kata yang djgunakan merupakan persiapan murid-
murid sekolah dasar untuk melanjutkari ke. pendidikan yang lebih 
tinggi. . 
Penambahan judul sertajumlah buku.buku perpustakaan untuk semua 
sekolah.da,sar. 
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60 JS s 
70 20 10 
3S 40 2S 
88 12 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
48 32 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
10() 0 0 
90 IO 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
48 42 10 
60 IS ·2S 
8S 10 s 
S8 32 10 
83 17 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 




A p TT 
100 0 0 
68 31 0 
66 20 14 
74 19 7 
62 14 24 
60 19 21 
83 II 6 
100 0 0 
9S 3 
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58 24 18 
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59 27 14 
63 21 16 
75 13 12 
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80 1a 10 
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80 5 IS 
65 2S 10 
70 10 ·20 
100 0 0 
60 28 12 

















































































A p TI 
68 5 27 
100 0 0 
53 27 20 
IOO 0 0 
50 40 10 
50 20 30 
45 23 32 
IOO 0 0 
.65 20 IS 
100 0 0 
100 0 0 
IOO 0 0 
100 0 0 
75 20 
100 0 0 
IOO 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 IS 15 
100 0 0 
70 20 10 
so 20 30 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 I 0 
100 Q 0 
JOO 0 0 
100 0 0 
65 2S 10 
100 0 0 
100 0 0 
65 25 10 
50 20 30 
60 15 . 25 
100 0 0 
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42 72 8 
0 100· 0 
S7 21 
0 100 0 
IO 58 29 
2S SR IS 
0 7·6 12 
0 100 0 
0 7S 13 
0 ' 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 86 II 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
IO 72 12 
0 100 0 
5 75 14 
12 S6 17 
0 JOO 0 
0 IOO 0 
0 100 0 
0 100 0 
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70 20 10 71 'ZO 9 
100 0 0 
100 0 0 
so· 15 
73 12 15 
70 10 20 
100 0 0 
70 3& 00 
70 25 5 
100 0 0 
100 0 0 
71 18 11 
53 19 18 
65 14 21 
100 0 0 
60 23 17 
65 15 20 
31 
Daer ah Rata-rala 
Kou-kata II Ill IV Sumatra 
Nomar": ______ -:-----------------------Se_l_11_a_n_· __ 































































































































10 70 1S IS 








IS 65 15 20 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
01 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
43 l3 44 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
9 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
10 60 s 3S 
10 60 30 IP 
10 70 15 IS 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
IS 70 20 10 
3S 18 47 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
4S 13 42 
63 IS 22 
68 IS 17 
100 0 0 
100 0 0 
70 10 20 















100 0 0 
100 0 0 
411 17 JS 
611 n 20 
100 0 0 
100 0 0 





























TT A P TT 
7 
S 711 11 11 
0 100 0 0 
12 66 18 16 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 












100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
























0 100 0 0 
0 100 0 0 
o· 100 o o 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
7 60 17 23 
10 67 20 13 
2 72 16 12 
0 100 0 0 
0 100 0 0 










































































































A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T 
4 6 7 
100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 
78 12 10 
100 0 0 
100 0 0 
70 10 20 
70 10 20 
100 0 0 
80 15 
15 3 22 
100 0 0 
70 18 12 
100 0 0 
100 0 0 
190 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
80 5 IS 
90 0 10 
100 0 0 
58 5 37 
100 0 0 
100 0 0 
65 25 10 
100 0 0 
100 0 0 
70 20 IO 
70 8 22 
100 0 0 
bll 8 24 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 15 15 
90 3 7 
100 0 0 
43 20 37 
100 0 0 
100 0 0 
65 20 IS 
63 17 20 
100 0 0 
68 22 10 
50 20 JO 
100 0 0 
43 JO 27 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
68 15 ; 7 
88 0 2 





































1>6 12 22 
100 0 0 
100 0 0 
6S , 18 17 
78 II II 
100 0 0 
73 17 10 
63 19 18 
100 0 0 
62 21 17 
II)() 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 00 
73• 11 16 
88 3 9 












Q 80 13 7 78 0 22 83 12 s 83 9 
0 100 0 
0 100 0 
10 86 5 













o roo o 
o . ioo o 
88 7 



























0 100 0 0 100 0 
0 100 0 0 100 0 
83 0 17 711 12 








































68 10 22 
100 0 0 
100 0 0 
68 12 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 10 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
68 13 19 
100 0 0 
100 0 0 
66 13 . 21 
100 0 0 
78 8 14 
100 0 0 
100 0 0 
66 9 2S 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 










J 53. caci 
I S4. cahaya 
I 5S. cakap 
156. calon 
157. camat 




J62 . ,~laka 





















D a e r a h Rata-rata 
Sumatra 
II Ill IV Sela tan 
A P IT A P IT A P IT A P IT A P IT 
100 0 0 
100 0 0 
70 10 20 
110 13 27 
110 8 12 
78 20 
SS .15 10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
85 10 
100 0 0 
H 7 20 
100 0 0 
100· 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
80 0 20 
JOO 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
















loo o o 
60 13 27 
78 12 10 
83 2 15 
90 10 0 

















































































































0 ·109 0 0 
0 100 0 0 
20 65 IS io 
20 43 50 7 
22 90 
20 78 10 12 
3S 7820 2 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
10 90 0 10 
0 100 0 0 
25 53 17 30 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
20 70 10 20 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 JOO 0 0 
JS 88 0 12 
20 93 7 0 
lO 90 S S 
IS 70 20 10 
0 100 0 0 
20 83 12 
20 88 
IS 18 52 30 
0 100 0 0 
35 SS 12 30 
22 93 0 7 
20 63 17 20 
10 95 s 0 
12 78 12 10 
7 
100 0 0 
100 0 0 
65 IS 20 
SI 28 21 
81 9 10 
71 12 1i 
60 22 18 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
82 11 7 
100 0 0 
64 14 22 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
72 4 24 
·100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
81 7 12 
KS 9 6 
83 9 8 
70 14 . 16 
100 0 0 
78 9 13 
79 6 IS 
47 31 22 
100 0 0 
58 14 28 
7S II 14 
71 12 17 
90 9 

















































































































TT A P TT A P TT A P TT A p 1T 
4 6 7 





0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 




























60 18 22 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 








































100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
IUO 0 0 
SX 12 J O 
100 0 0 
50 20 JO 
6J 7 JO 
SS IJ J2 
1H 0 
100 0 u 
100 0 0 
hU 10 .10 
IOU 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
SO .lH I:? 
JX .17 25 
.18 J7 25 
100 0 0 
JH JO 32 
50 10 '40 
h8 12 20 
10 45 45 
25 58 17 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
73 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
6J 27 10 
100 0 0 
00 20 20 
70 .10 0 
4.1 27 JO 
XO J 17 
100 0 0 
100 0 0 
70 2X 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
00 JJ 
b6 30 10 
HJ ~ 15 
100 0 0 
73 20 
58 12 JO 
73 10 17 
85 II 
90 5 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
69 11 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
64 16 20 
100 0 0 
hO I h 24 
70 IX 12 
SJ 20 27 
X4 4 12 
100 0 0 
IOU 0 0 
6S 20 15 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
61 211 11 
hS 24 11 
69 -14 17 
100 0 0 
~I l'I JO 
S.i ~J .:!4 
n 12 11>-
67 17 16 
69 20 11 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
XO 20 0 80 IS 70 IX 12 79 IJ 











































































TT A p TT 
4 
12 68 12 20 
17 4K 47 
30 40 20 40 
10 70 IJ 17 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
20 75 10 I 5 
Or 100 0 0 
10 75 15 15 
0 100 0 0 
5 70 I 5 I 5 
10 KS 10 
5 '10 10 0 
10 70 18 12 
10 100 0 0 
0 90 10 0 
10 90 10 0 
0 58 10 32 
12 55 5 40 
0 90 10 0 
32 73 5 22 
22 75 20 
0 100 0 0 
5 55 2S 20 
7 RS 13 
0 100 0 0 
10 83 7 10 
12 7S 8 17 
10 100 0 0 























































































































A p TT 
S7 23 20 
SI 20 29 
5•) 14 27 
71 u lb 
100 0 0 
100 0 0 
"" 13 21 
100 0 0 
78 13 <j 
100 0 0 
7.6 13 11 
86 7 
Kl\ K I\ 
76 12 12 
98 0 
80 IJ 7 
90 4 6 
SR 20 22 
52 21 27 
95 0 
54 23 23 
JS 27 38 
100 0 0 
53 30 i7 
62 28 10 
100 0 0 
85 10 5 
51 29 20 
89 6 
28 40 32 95 0 74 18 8 












KO 10 10 
t>5 IS 20 
RO IS 
100 0 0 
45 10 45 
S8 20 22 
78 10 










































































~9S . hilir 
36 
Dae rah 




AP TI A PTI A PTI A PTIA , P TI 
3 4 6 7 
SO IS 
83 10 
100 0 Q 88 10 2 90 10 0 90 9 
7 6S 18 17 IS 43 17 78 IS 7 60 22 18 
7S 12 10 
SS 10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 s 22 
S3 12 s 
100 0 0 
7S 7 IS 
100 0 0 
63 12 2S 
100 0 0 
100 0 0 
90 0 10 
S3 10 7 
so 10 10 
100 0 0 
SS 10 2 
70 IS IS 
6S 2 30 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
90 8 2 
100 0 0 
80 10 10 
100 0 0 
55 25 20 
100 0 0 
100 0 0 
80 IO 10 
73 7 20 
100 0 0 







100 · 0 
100 0 
100 0 
12 53 s 42 
10 70 13 17 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
6S 28 7 
23 40 37 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
7S 10 15 
43 42 IS 
100 0 0 
SO S IS 
100 0 0 
45 IS 30 
100 0 0 
100 0 0 
6S 10 25 
63 7 30 
65" 10 2S 
7S 12 10 
IS 42 30 
18 S7 2S 
IS 42 40 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 



























12 71 18 II 
10 63 17 20 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0. 86 9 
2 7S 19 6 
0 100 0 0 
10 SI 7 12 
0 100 0 0 
20 S3 21 26 
0 100 0 0 
o 100 o - ~o 
SI "6 17 
1S 10 IS 
0 S4 s s 
0 9S 3 2 
2 71 16 13 
17 49 27 
10 63 18 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 









100 0 0 100 0 fl 100 0 0 100 0 0 
S3 17 30 
100 0 0 
100 0 0 
SI 23 26 73 7 20 S3 IS 32 23 S2 2S 















68 10 22 
68 10 22 
100 0 0 
100 0 0 
40 IS 45 
100 0 0 
80 20 0 
40 33 22 7S 7 IS 
S3 27 30 68 12 20 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
18 27 SS 68 20 12 
100 0 0 100 0 0 
60 20 20 70 IS 15 
100 0 0 
69 13 IS 
62 . 20 18 
100 0 0 
100 0 0 
SI 19 30 
100 0 0 














































Daer ah Rata-rata 
--------------------- Sumatra 
II III IV Sela tan 
A PTI -A PTI A PTI A PTI A PTI 
3 
63 12 2S 
100 0 0 
90 10 0 
100 0 0 
100 0 0 
78 12 10 
60 20 20 
93 2 5 
100 0 0 
100 0 0 
70 30 0 
68 15 17 
100 0 0 
78 IS 7 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
701 10 20 
9S 0 
83 10 7 
73 22 s 
70 20 10 
4 
70 15 IS 
100 0 0 
6S 10 2S 
100 0 0 
JOO 0 0 
SS 20 25 
70 10 20 
83 0 17 
100 0 0 
100 0 0 
80 20 0 
53 12 35 
100 0 0 
6S 18 17 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
6S 20 15 
93 2 
7S 20 
73 7 20 














0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
15 65 30 
0 100 0 0 
2 9S 3 2 
o· 100 o o 
10 . 73 22 
17 53 7 40 
0 8S 10 s 
53 7 40 
100 0 0 100 0 0 
SS 8 37 5(, 5 45 
50 20 30 9S s 0 
7S 10 lS 
100 0 0 
28 so 22 
100 0 0 
100 0 0 
18 22 60 
60 IS 25 
55 18 27 
100 0 0 
100 0 0 
60 40 0 
48 20 32 
100 0 0 
20 50 30 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
58 12 30 
63 15 22 
40 23 37 
25 45 30 
48 22 30 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
10 48 42 
100 0 0 
55 28 17 
100 0 0 
43 42 15 
8 55 37 
70 10 20 




































70 IS IS 
8S 8 7 
78 7 15 
8S 8 7 
4S 2S 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
6S 2S . 10 
100 0 0 
95 0 5 
100 0 0 
73 17 10 
63 22 IS 
75 20 
70 20 10 
100 0 0 100 0 0 
10 
s 
38 25 3? 80 10 
23 37 50 . 83 12 
~· 
7 
75 12 13 
100 0 {I 
68 20 12 
100 0 0 
100 0 0 
S4 19 29 
65 IS 20 
74 11 IS 
100 0 0 
100 0 0 
75 25 0 
59 19 22 
100 00 0 
60 27 13 
100 0 0 
100 0 0 
100 o o· 
66 14 20 
84 4 l'.L 
69 IS .16 
64 21 1.5 
60 19 21 
100 0 0 
100 0 0. 
100 0 0 
100 0 0 
52 24 24 
100 0 0 
85 9 6 
100 0 0 
66 20 .14 
50 23 27 
80 13 7 
S7 2S 18 
100 0 0 
S3 12 3S 













































II ill IV 










































100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 . 0 
100 0 0 
,100 0 0 
100 0 0 
87 7 s 




















85 s 10 
8S s 10 
JOO 0 0 
7S 20 s 
100 0 0 
8S 3 12 
80 0 20 
8S 3 J2 
SI 2 40 
S3 7 40 
SS 13 32 
6S 10 2S 
JOO 0 0 
70 10 20 
80 20 0 
so 48 2 
80 10 10 
73 7 20 
63 s 32 
)00 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 3 27 




















SS 13 32 
20 60 20 
100 0 0 
70 10 20 
100 0 0 
40 33 27 
10 75 15 
18 62 20 
SS 27 15 
68 12 20' 
23 57 20 
S3 22 2S 
JOO 0 0 
63 JS 2 
60 20 15 
8 7S 17 
60 - IS 25 
40 28 32 
38 20 42 
100 0 0 
too o o 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 () 0 
30 S3 17 
100 0 0 
100 0 0 
20 40 40 


































20 60 20 SS 10 
100 O O JOO O 
JOO 0. 0 .100 0 
JOO 0 0 JOO 0 
100 0 · 0 JOO 0 
















































































100 0 0 
100 .0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
68 18 14 





























































D.,a'- e r a h 
II III 























JO . JOO 0 
0 JOO 0 
JO 78 2 
30 50 38 
0 JOO 0 
JO 85 8 
7 73 s 
20 80 JO 
0 . JOO 0 
0 JOO 0 
20 60 20 
0 80 20 
0 98 2 
20 85 3 
0 JOO 0 
0 JOO 0 
25 60 
20 58 JO 
0 JOO 0 



















































































































































75 10 15 70 15 15 70 20 10 73 20 7 72 16 J2 
65 5 30 60 J5 25 70 10 20 55 25 20 63 J4 23 
60 18 22 
78 15 7 
85 5 10 
90 10 0 
70 13 17 
55 J5 30 
78 7 15 
80 0 20 
100 0 0 
JOO 0 0 
80 13 7 
100 0 0 
70 20 JO 
50 33 J7 
70 13 17 
90 3 7 
S3 2 45 
73 7 20 
88 7 s 
58 2 40 
so 23 27 
70 IS IS 
6S 2S 10 
100 0 0 
100 0 0 
70 s 2S 
JOO 0 0 
98 0 2 
SS 8 37 
7S s 20 
33 40 '21 
48 10 42 
60 20 20 
28 12 60 
43 20 37 
so 20 30 
70 IS 15 
1S 10 IS 
100 0 0 
100 0 0 
23 37 40 
100 0 c 
SS 20 2S 
38 3S i7 
13 so 37 
68 15 17 
70 25 s 
93 7 0 
90 s 
68 12 20 
50 10 40 
6S 15 20 
60 30 10 
100 0 0 
100 0 0 
68 20 12 
100 0 0 
8S IS 0 
75 J5 10 
68 17 IS 
63 14 23 
62 J3 25 
78 10 12 
74 8 J8 
60 12 28 
51 17 32 
71 13 16 
70 16 14 
100 0 0 
100 0 0 
60 19 2J 
100 0 0 
77 14 9 
S6 20 24 













4J 7. kubus 
4J8. kulit 

































A P TI A P TI A P 1T A P TI A p Tl 
3 
SS 20 2S 
100 0 0 
80 13 17 
88 10 2 
7S 13 12 
100 0 0 
100 0 0 
83 10 7 
53 30 17 
60 30 10 
100 0 0 
100 0 0 
93 2 5 
85 12 3 
70 15 15 
75 8 17 
100 0 0 
80 10 10 
75 10 15 
85 10 
88 7 
43 10 47 
70 8 22 
60 13 27 
90 8 2 
70 13 12 
70 15 55 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
90 8 2 
100 0 0 



















































































78 2 20 
100 0 0 
63 20 17 
38 3S 27 
30 25 4S 
100 0 0 
100 0 0 
18 4S 37 
IS 43 42 
70 IS IS 
100 0 0 
100 0 0 
15 38 47 
45 38 17 
20 SS 2S 
70 IS IS 
100 0 0 
70 10 20 
48 27 2S 
73 10 17 
38 30 32 
38 30 32 
.6S 7 28 
60 10 30 
S3 32 IS 
50 20 30 
IS 42 70 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
4S 40 IS 
100 0 0 
63 2S 12 
38 4S 
0 100 0 




20: 60 IS 35 
6 
so f.5 23 
100 0 0 
7S IS 10 
4S 18 37 
48 3' 17 
100 0 0 
100 0 0 
68 17 IS 
68 17 IS 
43 2S 32 
100 0 0 
83 12 s 
7S 20 s 
90 2 8 
70 IS IS 
6S 23 12 
100 0 0 
6S IS 20 
68 20 12 
8S 10 
90 8 2 
70 20 10 
70 IS 20 
so 30 20 
8S 13 2 
60 2S IS 
IS IS 6S 
100 0 0 
100 0 0 
8S 0 IS 
80 10 10 
43 27 30 
100 0 0 










63 19 18 
100 0 0 
15 12 13 
62 20 18 
S2 21 27 
100 0 0 
100 0 0 
60 23 17 
SI 23 26 
67 18 IS 
100 0 0 
92 4 4 
67 17 16 
7S IS 10 
6s 19 16 
63 13 24 
100 0 0 
71 14 IS 
61 IS 24 
82 7 II 
67 14 19 
SS 16 29 
66 13 11 
S6 20 14 
80 13 7 
61 20 19 
12 IS 23 
100 0 0 
100 0 0 
94 3 3 
91 6 3 
S6 11 13 
100 0 0 
77 13 10 
67 23 10 
JOO 0 0 
JOO 0 0 











































Dae rah Rata-rata 
-------------------- Sumatra 













































A p TI 
4 
78 10 12 
SS 3 12 
10 30 6S 
60 IS 2S 
98 2 0 
90 s 
100 0 0 
SS IS 30 
SS 0 42 























80 0 20 70 20 10 
100 0 0 -100 0 0 
6S 13 22 60 23 17 
6S 10 25 60 13 27 
60 10 30 SS IS 30 
90 10 0 80 10 10 
100 0 0 100 0 0 
Ill 
A P TI 
s 
4S 38 17 
48 42 10 
S 30 SS 
70 10 20 
SS 10 
-68 2 20 
100 0 0 
73 17 10 
3S so IS 






















JO IS 15 
100 0 0 
SS 28 17 
63 17 20 
55 25 20 
80 101 10 
100 0 0 
IV 
A P TI 
6 
83 10 7 
73 2S 2 
2S 20 60 
60 0 40 
93 s 2 
SS 10 s 
100 0 0 
so 20 30 
73 22 s 
100 0 0 
70 IS IS 
100 0 0 
80 10 10 
60 30 10 
70 10 20 
60 20 20 
SS 17 28 
100 0 0 
60 23 17 
100 0 0 
73 17 10 
80 20 0 
100 0 0 
60 28 17 
60 18 22 
so is 2s 
SS 27 lS 
100 0 0 
Sela tan 
A P TI 
7 
74 16 10 
73 19 ll 
14 2S 26 
66 8 26 
92 3 s 
83 11 6 
100 0 0 
60 17 23 
S8 19 2j 
100 0 0 
90 s 9 
100 0 0 
76 IS 9 
66 18 16 
74 10 16 
68 16 16 
60 19 21 
100 0 0 
61 17 22 
100 0 0 
74 IS 11 
1S 14 11 
100 -0 ( 
60 28 12 
65 12 22 
SS 19 26 
77 14 9 
100 0 0 
6S 181 17 6S 13 22 '18 32 20 83 12 _5 6S 19 16 
88 2 10 68 10 22 4S 20 3S 78 17 s 10 12 18 
SS 8 37 
80 8 12 
80 10 10 
100 0 0 
88 2 10 
88 5 7 
20 5 7S 
68 IS 17 
70 20 10 
100 0 0 
70 18 12 
63 s 32 
35 30 3S 
45 28 · 27 
10 is 1s 
100 0 0 
33 SS 12 
30 3S 3S 
30 lS SS 3S IS .SO 
70 20 10 66 18 16 
70 20 10 73 16 11 
100 0 0 100 -0 0 
88 10 2 10 21 9 
80 13 7 6S lS 20 















































A P TI A P TI A P TI A P TI A P TI 
3 
60 18 22 
100 0 0 
83 s 12 
100 0 0 
90 10 0 
83 10 i7 
6S IS 20 
70 20 10 
100 0 0 
100 0 0 
80 13 7 
78 17 s 
SS 28 17 
60 20 20 
65 20 IS 
7S 10 IS 
S3 22 2S 
70 10 20 
100 0 0 
80 IS 
78 7 IS 
73 12 IS 
80 10 10 
70 IS IS 
.80 20 0 
100 0 0 
70 13 17 
83 7 10 
78 2 20 
80 3 17 
83 10 7 
70 lS IS 
70 10 20 
83 7 10 
63 7 30 
1S 10 IS 
80 8 12 
4 
so 30 20 
100 0 0 
93 2 s 
100 0 0 
8S 0 IS 
93 2 s 
60 18 22 
6S 13 22 
100 0 0 
90 10 0 
SO IS 3S 
93 s 2 
90 3 7 
88 .3 9 
60 13 27 
70 28 2 
90 0 10 
60 20 6S 
100 0 0 
80 0 20 
88 2 10 
73 7 20 
9S 0 s 
9S 0 s 
90 18 12 
100 0 0 
65 IS 20 
75 10 IS 
70 s 2S 
1S 8 17 
98 0 2 
60 13 27 
6S IS 20 
78 10 12 
60 23 17 
7S 0 2S 
78 i1 22 
s 
SS 2S 20 
100 0 0 
S3 17 30 
83 7 10 
88 12 0 
73 22 s 
70 30 0 
10 S3 37 
100 0 0 
8S 8 7 
38 S2 10 
70 30 0 
30 58 12 
S8 17 2S 
48 3S 17 
78 12 10 
38 47 IS 
13 22 60 
100 0 0 
S8 17 2S 
so 23 27 
40 43 17 
S3 2S 22 
so 38 12 
68 17 IS 
100 0 0 
60 20 20 
8S 13 2 
73 17 10 
70 18 12 
1S 13 12 
33 42 2S 
60 13 27 
43 47 10 
so 10 40 
38 2S 37 
8 67 2S 
6 
so 20 30 
100 0 0 
8S 13• 2 
80 8 12 
90 3 7 
98 2 0 
SS 23 22 
6S 3S 0 
100 0 0 
8S 3 12 
6S 8 27 
93 7 0 
03 7 0 
63 30 7 
so 18 32 
70 12 18 
83 IS 2 
8 32 64 
9S 0 
83 12 s 
78 20 2 
63 3S 2 
78 22 0 
88 10 2 
6S 13 22 
100 0 0 
60 18 22 
70 18 12 
68 12 20 
73 12 IS 
88 10 2 
70 2S s 
63 17 20 
8S IS 0 
60 IS 2S 
60 is IS 
8S 13 2 
7 
S4 2:3 23 
100 0 0 
79 12 9 
93 4 2 
88 6 .6 
87 6 7 
60 22 18 
S3 30 17 
100 0 UQ 
go s s 
S8· 22 20 
84 14 2 
67 24 9 
67 17 16 
S6 21 23 
73 IS 12 
66 21 13 
13 20 23 
99 I 0 
7S 9 16 
74 13 13 
62 24 14 
77 14 s 
76 16 . 8 
76 17 7 
100 0 0 
64 ·16 20 
78 12 10 
72 9 19 
7S 10 IS 
86 • 6 
58 24 18 
64 14 22 
72 20 8 
58 14 28 
62 IS· 23 










































Dae rah Rata-rata 
---------------------- Sumatra 
II III IV Se Iatan 
A P TI A P TI A P TI A P TI A P TI 
3 
100 0 0 
6S 10 2S 
70 13 17 
78 7 IS 
80 10 10 
63 IS 22 
87 13 0 
70 IS IS 
100 0 0 
100 0 0 
S5 15 0 
68 12 20 
90 10 0 
73 IS 12 
60 IS- 2S 
'° 0 10 
70 13 17 
68 12 20 
7S 10 IS 
100 0 0 
70 10 20 
68 2S 7 
90 0 10 
70 13 17 
48 17 3S 
SS 20 2S 
1S 12 13 
6S IS 20 
SO 3S IS 
SS 33 12 
SO IS 
68 17 7 
7S 12 10 
83 7 10 
60 10 30 
7S 12 10 
63 IS 12 
4 
90 10 0 
SS 20 2S 
9S 0 
88 2 10 
88 2 10 
SS IS 27 
7S 2 20 
2S 17 SS 
100 0 0 
100 0 0 
73 17 10 
6S IS 20 
S5 0 IS 
SS 10 32 
6S 23 12 
SS IS 0 
S3 20 27 
60 IS 22 
70 23 7 
100 0 0 
7~ 10 17 
7S S 22 
~ s 10 
SS 0 4S 
20 IS 62 
S3 17 30 
20 13 67 
SS s 7 
100 0 0 
80 3 17 
70 2S 2 
SS 0 12 
70 20 10 
75 20 
63 12 25 
70 23 7 









































































































































































































































































Daer ah RalHlta 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sumatn 
II III IV Selatan 
A P Tr A P Tr A P Tr A P Tr A p Tr 
3 
70 10 20 
15 15 10 
90 10 0 
93 7 0 
100 0 0 
80 15 5 
80 10 10 
60 15 25 
55 15 30 
73 7 20 
78 12 10 
100 0 0 
100 0 0 
75 15 10 
100 0 0 
78 17 
48 37 15 
60 23 17 
55 38 7 
50 23 27 
70 15 15 
6S 18 17 
70 IS JS 
50 28 22 
75 20 
80 20 0 
70 30 0 
70 JO 20 
70 10 20 
73 27 0 
60 IS 2S 
68 10 22 
60 10 30 
SO IS JS 
68 IS 17 
73 IS 12 
60 13 27 
43 37 20 
4 
60 23 17 
70 8 22 
85 IS 0 
90 3 7 
I()(, 0 0 
78 2 20 
70 8 22 
68 7 25 
4S 2S 30 
6S IS 20 
90 8 2 
100 0 0 
100 0 0 
70 0 30 
100 0 0 
7S IS 10 
90 3 7 
60 7 33 
7S 13 12 
68 2 30 
60 IS 25 
60 0 40 
70 20 10 
90 3 7 
80 20 0 
70 30 0 
60 40 0 
3S 0 6S 
60 30 10 
100 0 0 
60 10 30 
60 0 40 
70 3 27 
60 IS 2S 
7S 8 17 
80 3 17 
70 20 10 
93 0 
5 
6S 28 7 
S8 32 10 
9S 0 s 
90 
90 s 
5S 33 12 
50 4S s 
40 so 10 
SS 15 30 
40 40 20 
60 38 2 
100 0 0 
100 0 0 
38 57 
100 0 0 
63 22 15 
48 42 10 
53 20 27 
58 40 2 
63 25 12 
68 27 
40 25 3S 
48 15 J7 
43 37 20 
88 12 0 
78 22 0 
60 40 0 
so 15 35 
48 35 17 
JJ 42 25 
J5 IS SO 
43 30 27 
18 SS 27 
S8 IS 27 
28 so 22 
IS 6S 20 
38 27 3S 
IJ 65 22 
6 
6J J2 2S 
6S 13 12 
JOO 0 0 
87 3 10 
100 0 0 
70 18 7 
90 8 2 
55 17 28 
48 12 40 
7J 12 IS 
88 7 5 
JOO 0 0 
100 0 0 
70 IS IS 
100 0 0 
68 7 2S 
70 28 2 
8J 10 7 
68 30 2 
88 7 s 
4S JS 7 
40 SJ 7 
70 18 12 
48 42 10 
63 27 10 
80 20 0 
70 30 0 
6J J7 20 
65 IJ 22 
8J 12 s 
S8 40 2 
6S 2S JO 
6J J5 2 
6J 30 7 
50 JS JS 
5J 45 2 
60 38 2 
63 30 7 
7 
6S 18 17 
67 17 16 
92 6 2 
90 s s 
78 I I 
71 17 13 
7J 18 2 
S6 22 22 
SI 17 32 
63 19 18 
79 16 9 
100 0 0 
100 0 0 
6J 22 IS 
100 0 0 
71 IS 14 
64 28 8 
64 IS 21 
64 30 6 
67 14 19 
6J 2J 16 
SJ 24 2S 
65 17 18 
S8 28 14 
77 16 7 
77 23 0 
6S 35 0 
SS 11 34 
61 22 17 
72 20 8 
SJ 20 27 
S9 16 2S 
S3 26 21 
S8 19 2J 
SS 27 12 
SS J2 IJ 
S7 25 17 




















bl I. punggun~ 
61 ~. pupuk 
61.l. pusat 
614. pultra 







6~~ . rangka 
6~3. rapat 
ti~4 . rapi 
b:?5 . rasional 
h~b. rawa 
(,~7 . f3W31 





D a e r a h Rata-rata 
Sumatra 
II 111 IV lielatan 
A P 1T A P TT A P 1T A P 1T A P 1T 
3 
80 10 10 
73 17 10 
68 27 
100 0 0 
63 27 10 
60 2S IS 
70 20 10 
60 I~ 2S 
80 10 10 
70 10 20 
110 10 10 
7S 20 0 
80 20 0 
70 10 20 
· ss' JO 1s 
73 20 
70 10 20 
7S 15 10 
SS 211 17 
70 15 15 
70 15 15 
1\5 Ill 17 
110 0 10 
110 10 10 
hi! 10 22 
110 ~o o 
55 JO IS 
75 20 
711 10 I~ 
-111 ~o .1~ 
10 10 ~o 
-Ill -17 
70 IS 15 
75 ~5 0 
7.l "'t"'t 




90 10 10 
100 0 0 
93 
63 20 17 
60 38 
SS 20 2S 
80 15 
60 30 10 
70 20 10 
78 12 10 
73 ~7 0 
80 IS s 
73 2 25 
83 7 10 
65 2S 10 
60 ~5 15 
93 0 
7S 20 
7S 10 IS 
70 8 2~ 
70 20 10 
63 0 37 
6S IS 20 
65 30 
110 20 0 
!Ill 10 
70 15 15 
100 0 0 
113 10 
70 20 10 
1111 
H 10 .n 
93 0 
'IJ 
SJ 27 20 
28 65 7 
30 (Al 10 
S3 3S 12 
100 0 . 0 
3S so 15 
25 63 12 
48 47 
S3 25 25 
S3 40 7 
60 2S I 5 
63 l~ 
73 27 0 
80 20 0 
80 IS 
4S IS 40 
4S S3 
60 '20 20 
48 37 IS 
3S 43 22 
65 20 15 
70 10 0 
38 25 37 
w 20 10 
25 SS 20 
53 27 20 
20 48 32 
~8 17 5S 
JO so 20 
75 20 
95 0 
63 IS 22 
611 25 7 
20 S5 25 
70 18 12 
70 18 12 
S3 47 0 
45 S5 0 
6 
S3 30 17 
93 7 0 
88 10 2 
100 0 0 
w 38 2 
68 27 
73 27 0 
75 15 10 
8S 2S 0 
75 20 
63 ~7 10 
S8 27 IS 
W 25 IS 
78 22 0 
RS 13 
78 20 2 
93 7 0 
4S 4S 10 
83 IS 
88 12 0 
90 10 0 
78 12 10 
63 27 10 
70 28 
68 15 17 
70 15 15 
70 IS IS 
70 30 0 
113 17 0 




36 4 60 
93 7 0 
36 4 60 
68 27 
7 
SR 28 2 
72 21 7 
7S 18 7 
100 0 0 
63 :?9 8 
54 34 12 
63 33 4 
61 21 18 
7S 23 2 
66 21 13 
74 2; 3 
71 23 6 
73 21 6 
77 16 7 
33 IS 52 
70 25 
72 16 12 
S7 31 12 
67 22 II 
7S 17 8 
76 16 8 
63 16 II 
68 17 IS 
57 24 19 
67 17 16 
56 20 24 
65 18 12 
61 31 8 
76 14 10 
88 9 3 
64 20 16 
75 16 9 
62 JR 20 
57 12 31 
82 13 5 
64 19 17 
















































A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A p 1T 
3 4 
78 10 12 70 10 20 
80 IS 60 28 12 
73 10 17 83 2 IS 
63' 10 27 so 0 so 
73 12 IS 58 12 30 
70 3 27 7S 20 
70 20 10 8S 10 
78 IS 7 9S 3 2 
38 17 3S 70 13 12 
70 10 20 80 20 0 
6S 23 12 88 7 
70 20 10 85 20 
70 10 20 60 30 10 
83 1,.2 90 8 
100 0 0 100 0 0 
73 10 17 60 0 40 
100 0 0 100 0 0 
7S IS IO 80 3 17 
100 0 0 85 IS 0 
100 0 0 100 0 0 
60 28 12 65 ~ 27 
100 0 0 '10 10 0 
100 0 0 70 20 10 
70 10 20 78 12 18 
100 0 0 80 20 0 
(>8 15 17 83 5 12 
70 10 20 75 15 10 
83 2 15 93 2 5 
58 18 27 78 10 12 
100 0 0 100 0 0 
58 17 25 8S 10 
100 0 0 100 0 0 
73 s 22 '10 0 10 
7S 8 17 70 0 30 
18 10 72 s 0 9S 
68 17 70 0 30 
70 10 20 80 13 7 
73 0 27 98 2 0 
33 S7 10 
38 37 2S 
4S 23 32 
so 2S 2S 
30 48 22 
33 SS 12 
10 70 20 
4S S3 2 
2S 68 7 
48 27 2S 
SS 4S 0 
70 20 10 
6S 2S 10 
60 40 0 
100 0 0 
SS IS JO 
78 12 10 
33 SS 12 
KJ IS 
'17 3 0 
30 33 37 
H 17 10 
88 7 
2S S3 22 
68 25 
70 20 10 
70 10 20 
2S so 25 
13 75 u 
100 0 0 
18 75 
100 0 0 
73 17 10 
43 S2 
48 47 
3S J5 _,o 
73 17 10 
60 40 0 
6 
70 28 2 
83 IS 2 
63 17 20 




8S IS 0 
!10 10 0 
S8 37 
8S IS 0 
83 17 0 
90 10 0 
98 2 0 
100 0 0 
70 28 
100 0 0 
88 12 0 
88 5 
70 20 10 
88 12 0 
KS 13 
6S 30 
60 20 20 





100 0 0 
78 20 
100 0 0 
'10 10 0 
(>() JS 5 
10 58 32 
7J 25 
48 22 30 
93 7 0 
7 
63 26 II 
6S 21 14 
66 13 31 
SI 21 28 
S7 26 17 
65 19 16 
58 31 II 
76 22 4 
56 30 14 
64 29 
73 23 4 
77 16 17 
71 19 10 
83 16 
100 0 0 
6S 13 22 
9S 3 
6'1 21 10 
8'1 9 2 
'12 6 
61 20 19 
87 10 3 
Kl 14 
S8 24 18 
KS 'I 6 
77 12 II 
15 12 D 
71 17 II 
SR .'0 12 
100 0 0 
(>0 .ll lj 
100 0 0 
K' 8 10 
b2 24 14 
10 2'1 bl 
62 19 111 


























b'll . "'k"'' 
b'12. "'kutu 
b'I.' . "'lain 
1>'14. 1tlaii 
b'15 . "'lalu 
b'lb. "'lam 











D a e r a h Rata·rala 
Sumatra 
II 111 IV Sela tan 












































































































































30 63 7 
IS 7S 10 
18 47 3S 
100 0 0 
100 0 0 
78 17 s 
60 20 10. 
43 30 27 
58 IS 27 
58 , 5 27 
48 15 37 
15 IS 10 
63 12 2S 
so 40 10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
IR flO " 
flO .l5 5 
.15 55 10 
40 35 25 
.U 51 10 
70 15 15 
1>5 IS 20 
'10 10 0 
70 Ill 12 
100 0 0 
KS 15 0 
bS IR 17 
70 20 10 
M 25 10 
100 0 0 
70 18 12 
45 .l8 17 
45 25 30 
















































































































































































727 . scmboyan 
728. scmbrono 
72CJ. 1tmbilan 





73S . semen 
7 36. semcnanjung 
737. semester 













A P IT A P IT A P IT A P IT A I!. IT 
3 
SS 13 32 · 
7S j_O IS 
80 10 10 
80 S IS 
60 '18 22 
70 10 20 
70 10 20 
60 10 30 
80 20 0 
90 0 10 
60 2S IS 
73 17 I~ 
68 17 IS 
60 18 22 
63 12 2S 
70 13 17 
SS 20 2S 
6S IS 20 
100 0 0 




































































70 18 12 
S8 32 10 
SJ 32 IS 
80 20 0 
































































35 10 55 
48 35 17 
JO 35 35 
78 20 2 

































































60 18 22 
70 12 18 
58 JO 12 
75 IS 10 




































































59 14 27 
S8 24 18 
S2 2g 20 
73 14 13 























































































































































































































































































50 J .1 


































































































































































































































II Ill IV Sela tan 
A p TI A PTI A PTI A PTIA P TI 
3 
60 15 15 
88 5 7 
83 5 12 
70 10 20 
68 12 20 
65 10 25 
75 10 15 
60 20 20 
70 25 
68 7 25 
85 10 
63 30 
40 28 32 
6.1 20 17 
63 17 20 
90 10 0 
83 10 
60 18 22 
80 15 
70 0 30 
70 10 20 
60 15 25 
60 25 IS 
90 10 0 
80 0 20 
80 0 20 
78 10 12 





















70 18 12 
100 0 0 
50 8 42 
73 22 
70 10 20 
40 38 22 
88 5 
70 20 10 
75 0 25 
60 20 20 
70 15 15 
80 20 0 
90 10 0 
75 ,, 
70 10 20 
90 10 0 
70 28 2 
60 15 25 
75 13 12 
40 23 .n 
bO 25 15 
70 15 15 
l>S 15 20 
80 10 10 
75 8 17 
70 2.1 7 
<JO 8 
70 18 12 
5 
t>O 20 20 
70 30 0 
60 20 20 
65 25 10 
53 42 
43 17 40 
58 30 12 
15 25 60 
63 27 10 
23 50 27 
43 37 20 
55 25 20 
25 35 40 
40 25 35 
45 25 30 
75 25 0 
73 22 
55 15 20 
53 35 12 
55 15 30 
43 15 42 
63 17 20 
35 15 50 
28 37 35 
48 45 
53 27 20 
65 28 










60 . 0 
20 38 50 
27 2S 50 
0 63 27 
0 78 10 
0 53 40 
12 70 20 
35 20 
37 55 28 
0 . 53 42 










58 17 25 
98 0 2 
75 23 2 
65 25 10 
90 10 0 
63 20 17 
85 13 2 
63 20 17 
80 20 0 
60 25 15 
68 15 17 
50 25 25 
50 25 25 
63 37 0 
58 37 
80 13 
68 20 12 
45 35 20 
70 18 12 
68 12 20 
50 18 32 
75 15 10 
68 21 ro 
S8 17 25 
70 18 12 
80 18 
9S 0 



















62 18 20 
89 9 
67 14 14 
68 21 11 
70 19 II 
53 21 26 
77 14 9 
52 21 27 
72 16 12 
53 25 23 
67 19 14 
62 19 19 
51 25 24 
60 21 19 
59 22 19 
84 15' 
74 20 b 
55 23 22 
70 18 12 
58 13 29 
56 17 27 
67 JS Ill 
57 19 24 
64 19 17 
bl! II 24 
71 17 1.1 
112 IJ 































































II Ill IV Sel11an 
A P TT A P TT A P 1T A P 1T A P TT 
3 
80 0 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
llO 0 20 
7S to IS 
60 10 20 
so 10 30 
70 13 17 
6S IS 20 
70 8 22 
6S 10 2S 
70 10 20 
4S 25 30 
SS IS 30 
6S 10 2S 
60 23 17 
SS 20 2S 
60 20 20 
SS 20 2S 
10 20 10 
60 20 20 
70 20 10 
43 2S 32 
70 20 10 
70 IS IS 
70 10 20 
60 :?O 20 
40 40 20 
38 12 so 
70 :?O 10 
60 20 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
80 20 0 
SS 20 2S 
4 
70 18 12 
80 20 0 
70 20 10 
100 0 0 
83 IS 
48 12 40 
6S 30 
60 20 20 
1S 18 
60 IS 2S 
13 IS 12 
30 4S 2S 
63 20 17 
28 40 32 
68 :?O 12 
S3 30 17 
70 20 to 
68 20 12 
6S 20 IS 
S8 30 12 
68 12 20 
6S 20 IS 
bS 2S 10 
70 3 27 
70 18 12 
68 27 
48 32 20 
6S 18 17 
60 28 12 
IS 0 8S 
SS 2S 20 
48 3S 17 
S8 37 s 
80 10 10 
90 s 
60 28 12 
60 12 28 
68 10 22 
S8 22 20 
4S 4S 10 
13 27 0 
23 22 SS 
S3 37 10 
48 17 3S 
28 47 2S 
8 77 IS 
S8 n 10 
60 2S IS 
40 38 27 
33 47 20 
70 18 20 
23 17 12 
68 17 IS 
SS 20 2S 
6S 20 IS 
48 22 30 
4S 22 33 
SS 2S 10 
73 27 0 
65 25 10 
42 28 30 
38 22 40 
60 28 12 
411 32 20 
68 32 0 
S3 17 30 
IS 38 47 
S3 17 30 
42 30 28 
S8 37 
63 27 10 
S3 27 20 
so 2S 2S 
4S 3S 20 
6S 18 17 
80 IS S 
1S IS 10 
63 17 20 
45 2S 30 
65 35 0 
75 IS 10 
60 18 22 
4S 3S 20 
63 20 17 
13 20 
13 17 10 
60 20 20 
60 28 12 
1S 18 7 
1S 20 s 
SS 30 IS 
6S 2S 10 
6S JS 0 
6S 2S 10 
70 2S s 
68 12 20 
so 38 12 
78 :!() 2 
60 30 10 
7S 23 
4S IS 40 
13 17 70 
63 20 17 
20 35 4S 
6S 2S to 
48 17 JS 
70 18 12 
78 12 10 
78 22 0 
78 22 0 
63. 20 17 
71 II 19 
80 14 6 
73 20 7 
84 11 S 
S8 12 30 
60 24 16 
62 18 20 
so 26 24 
so 26 24 
62 20 18 
69 17 14 
S2 28 20 
S1 24 19 
so 28 22 
SS 20 2S 
6S 19 16 
60 23 17 
63 23 14 
60 24 16 
S6 24 30 
66 25 9 
66 20 14 
63 27 10 
S8 19 23 
60 22 18 
68 18 14 
S3 22 2S 
SI 22 27 
54 ~4 '.!'.! 
22 21 S7 
61 22 17 
so 2S 2S 
n 23 
80 12 8 
80 14 6 
67 24 9 













































II Ill IV Sela tan 
A P IT A P IT A P IT A P IT A p IT 
3 
58 20 22 
65 15 20 
50 15 35 
65 20 15 
80 0 20 
60 15 25 
65 20 15 
60 13 27 
80 10 10 
75 15 10 
65 10 25 
15 10 15 
70 20 10 
55 15 30 
65 25 IO 
6~ 23 IS 
70 10 20 
7S IS 10 
80 10 10 
60 20 20 
70 IS 15 
100 0 0 
S5 15 30 
SS 20 2S 
100 0 0 
SS IS 30 
100 0 0 
60 IS 2S 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
55 20 2S 
100 0 0 
70 10 20 
100 0 0 
70 20 10 
4 
73 0 27 
43 45 12 
SS 23 22 
60 15 25 
80 10 10 
75 10 15 
58 12 30 
58 12 30 
53 30 17 
68 20 12 
68 20 12 
68 12 20 
60 20 20 
SS 30 IS 
70 15 IS 
95 3 2 
65 20 15 
80 15 s 
80 0 12 
6S 25 10 
60 15 25 
90 10 0 
50 18 32 
so 33 17 
100 0 0 
60 28 12 
100 0 0 
70 20 10 
90 10 0 
90 10 0 
80 20 0 
85 15 0 
100 0 0 
60 28 12 
80 20 0 
75 25 0 
70 30 0 
68 22 10 
38 S2 IO 
38 12 50 
53 17 30 
43 45 12 
63 22 15 
75 15 10 
43 40 17 
70 18 12 
68 12 20 
53 30 17 
38 47 15 
13 37 50 
43 47 IO 
43 47 10 
28 27 45 
13 55 32 
45 25 30 
48 40 12 
7S IS 10 
30 15 55 
13 12 75 
63 17 20 
40 23 37 
53 17 30 
60 28 12 
35 33 32 
68 17 15 
58 12 30 
7 90 
63 22 15 
68 32 0 
43 32 25 
78 22 0 
53 15 32 
28 37 45 
63 7 30 
63 7 30 
48 27 35 
6 
38 42 JO 
58 30 12 
60 18 12 
65 20 15 
50 18 32 
78 12 10 
65 30 
58 12 30 
48 22 30 
48 22 30 
SS 15 30 
48 50 2 
65 25 IO 
70 18 12 
58 32 10 
68 12 20 
55 43 2 
68 15 17 
88 12 0 
65 20 15 
SS 35 10 
68 17 15 
55 35 20 
73 27 IO 
63 30 7 
75 15 IO 
80 20 0 
60 30 10 
40 38 22 
73 17 10 
80 20 0 
85 15 0 
85 10 5 
83 17 0 
58 30 12 
58 30 12 
58 30 12 
58 17 15 
7 
52 28 20 
51 25 24 
55 18 27 
58 25 17 
68 13 19 
72 13 15 
58 25 17 
61 14 2S 
62 19 19 
61 22 17 
57 21 32 
51 27 22 
60 28 12 
SS 27 18 
55 25 20 
60 23 17 
59 24 17 
68 28 4 
83 12 
55 l3 22 
50 19 31 
80 9 11 
50 28 22 
58 24 18 
81 14 5 
56 27 17 
87 9 4 
62 19 19 
54 14 32 
82 12 6 
82 18 0 
78 16 6 
91 8 1 
63 8 29 
66 22 12 
67 9 34 
73 17 IO 




















'II I. sungguh 





















D • e r • h Rat1·r.l1 
Sumatra 
II Ill IV Sela11n 
A PITA PTT A PTT A PTT A PTT 
3 4 
65 15 20 90 0 lU 
60 20 20 58 20 22 
70 10 20 80 20 0 
100 0 0 90 10 0 
85 10 80 10 10 
100 0 0 68 27 5 
75 10 15 80 20 0 
70 20 10 60 25 15 
100 0 0 70 28 
100 0 0 60 30 10 
65 15 20 65 20 15 
100 0 0 88 12 0 
70 15 15 85 10 
100 0 0 100 0 0 
70 10 20 30 SK 12 
6S 10 25 70 20 10 
60 20 20 55 2K 17 
40 40 20 4K 12 40 
100 0 0 KO 20 0 
-IO 40 20 1>3 20 17 
100 0 0 <13 0 
55 2S 20 bl! 27 
100 0 0 KO 20 0 
53 :?7 .:!O 
IOO 0 0 70 .10 0 
100 0 0 7K 27 0 
hO IS 2S 511 27 IS 
hK 17 25 '15 0 s 
50 15 15 
100 0 0 70 25 
100 0 0 KO 20 0 
1>5 20 IS 70 Ill 12 
(>() 20 20 bl! 20 12 
60 25 15 53 27 20 
S5 15 30 50 IX 32 
b5 15 20 KS 0 15 
38 45 22 
3S 2S 40 
63 20 17 
43 37 20 
38 3S 27 
33 3S 32 
55 38 7 
6S 18 17 
27 311 35 
311 37 25 
48 47 
38 37 25 
60 20 20 
RO 13 
bl! 15 17 
KO IX 
bl! 17 15 
3K 47 15 
2K .17 45 
5 s 25 20 
75 15 10 
H 15 10 
hK " 10 
SO :?S :?5 
bl! 20 12 
bH 20 12 
43 37 20 
15 70 15 
5S 32 13 
68 12 20 
32 S5 13 
63 20 17 
S3 30 17 
23 52 2S 
52 23 2S 
6 
90 8 2 
70 18 12 
73 17 10 




63 20 17 
S8 17 25 
6S 18 27 
68 17 IS 
63 27 10 
S8 27 15 
80 18 
.H 17 so 
SS 35 10 
M JR 17 
60 28 12 
Ill 17 6S 
20 40 40 
70 IS IS 
63 n 10 
70 IR 12 
50 38 12 
60 18 12 
SS 28 17 
73 22 s 
9S 0 
60 18 22 
63 17 20 
48 42 10 
S8 27 15 
60 33 7 
73 22 
83 10 7 
70 23 7 
7 
71 17 12 
56 21 23 
71 17 12 
80 14 16 
73 12 15 
67 20 13 
74 20 6 
M 21 IS 
"4 21 IS 
66 21 13 
61 2S 14 
72 19 9 
68 17 IS 
90 8 2 
50 25 25 
bl 23 16 
ti5 21 14 
54 24 22 
S9 21 20 
38 34 28 
79 12 9 
65 24 11 
Ill 13 6 
S7 28 IS 
70 21 9 
75 19 6 
6S 21 4 
7S IS 10 
SO IS 3S 
72 19 9 
74 19 7 
58 30 12 
63 23 14 
60 26 14 
S3 24 23 





























































Daer ah Raia·"'• · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-sumatra 
A p 1T 
3 
70 K 22 
7.1 12 15 
50 25 25 
100 0 0 
75 IK 
100 0 0 
KO 10 10 
75 15 10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
50 25 25 
55 15 JO 
100 0 0 
55 15• JO 
68 15 17 
hO 10 JO 
100 0 () 
hO 24 16 
40 IK 42 





































100 0 0 
7.1 25 
90 10 0 
K.l 0 17 
h8 0 J2 
80 20 0 
78 ,, 0 
.l8 52 10 
75 0 25 
JS 0 65 
100 0 0 
hO 18 .l2 
8J 0 17 
70 20 10 
100 0 0 
KJ 0 17 


































A p 1T 
75 15 10 
65 15 20 
48 42 10 
6.1 JO 
60 J2 8 
70 20 10 
50 45 s 
58 JO 12 
SK 27 15 
hJ J7 0 
JO 45 25 
15 28 57 
50 8 42 
hO JO 10 
hO .15 IS 
70 2J 
6H ....., 10 
'10 10 0 

























































28 12 hO 
XK 12 0 
70 18 12 
15 I 8 
































74 17 l) 
75 13 12 
68 21 11 
K2 IS 
74 16 10 
'10 K 
76 16 8 
56 16 JK 
82 14 4 
84 16 0 
59 2l1 L! 
58 15 28 
56 10 .14 
86 4 10 
5 I 12 .17 
77 12 11 
h7 18 I 5 
lll 7 










































'»13 . ttrtib 
984. tetap 







QQ~ . tikam 
QQ_l_ tikar 
'1'14. tiktt 
•NS . tikun~ 
Q<lh. tikus 











D a e r a h Rata·rata 
Sumatra 
II Ill IV Selatan 
A PTT 4 . PTT A PTT A PTT A PTT 
50 !O 30 
SS 10 3S 
SS IS 30 
60 !O 20 
100 0 0 
100 0 0 
311 IS 47 
100 0 0 
100 0 0 
60 15 ~5 
100 0 0 
611 IS 17 
48 .lO .,., 
70 !O 10 
70 !5 
KO 0 !O 
100 0 0 
40 !O 40 
100 0 0 
100 0 0 
JOO 0 O 
100 0 0 
70 JO !O 
100 0 0 
KO 0 W 
60 IS !S 
JOO 0 0 
110 !O 0 
~O 0 !O 
60 !O W 
4S .l5 w 
~5 J5 40 
60 15 !S 
SS IS .lO 
110 10 10 
100 0 0 





































































SS 20 2S 
63 3S 
48 3S 17 
60 !5 IS 
70 IS IS 
78 12 10 
40 43 17 
63 20 17 
SS .lO IS 
63 !O 17 
611 10 
SJ JO 17 
S8 40 
SK .l7 
SS JO 15 
70 !O 10 
58 !5 17 
311 !7 4S 
73 !7 0 
80 !O 0 
'I() 10 0 
100 0 0 
t>J !0 17 
60 !O !O 
Ill 77 
IS !S hO 
611 !7 
8 I! 80 
.lS J7 !8 
t>J !7 10 
Sii !S 17 
40 :?R .l:? 
Sii Ill J4 
13 !7 t>O 
73 17 10 
6! JO 8 


































































71 8 21 
77 11 12 
6S 20 IS 
68 19 13 
87 7 6 
87 7 6 
6S 18 17 
88 6 6 
79 IS 6 
68 18 16 
!IS 13 
7! 16 12 
70 !3 7 
74 J<J 
64 !I 15 
78 14 8 
83 10 7 
5! !S !3 
90 <J I 
'13 0 
94 h 0 
9S 3 
71 14 IS 
74 II> 10 
SI 7 42 
54 ~o :?& 
114 I! 4 
57 !O !3 
. 
h.l J<J Ill 
S<> !J Ill 
SJ !'I 18 
Sti ~J :?I 
!>O !J 17 
SI !I !8 
81 II 8 
84 l.l 3 






I 008. tinl!8al 
1009. tinggi 






















































Daer ah Rata-nta 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sumatra 
II III .1v Sela tan 
A P TI A P TI A P TI A P TI A p Tr 
3 4 
25 30 45 55 25 20 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
70 10 20 68 17 15 
40 35 25 90 3 
68 7 25 88 10 
80 10 10 80 15 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 90 10 0 
35 40 25 
40 20 40 
68 22 10 
65 15 25 
100 0 0 90 0 10 
80 20 0 70 25 5 
60 20 20 
50 25 25 
70 10 20 
50 25 25 
68 22 10 
68 17 15 
60 25 15 40 38 22 
100 0 0 90 10 0 



















20 73 15 
10 78 10 
15 , 80 10 
15 6J IS 
20 S3 30 
20 68 " 
10 6s 2s 
20 68 
20 , 80 10 
17 60 20 
20 6J 17 
25 70 10 
0 80 20 
JO 65 15 
17 70 IJ 
17 68 15 
22 95 3 


















58 25 17 
50 27 23 
48 27 25 
lJ 17 70 
45 40 15 
40 28 32 
55 15 40 
18 17 65 
6J 32 5 
68 22 10 
70 23 7 
83 17 0 
33 12 55 
38 47 15 
38 37 25 
28 J2 40 
3J 27 40 
4J 25 32 
60 20 20 























































58 17 25 
63 7 30 
45 20 35 
75 20 5 
68 17 15 
73 17 10 
63 27 10 
75 18 7 
60 20 20 
80 20 0 





































63 25 12 
83 11 6 
79 14 7 
52 . (8 30 
61 25 14 
72 13 IS 
71 IS 14 
70 II 19 
75 19 6 
79 12 9 
59 13 28 
58 18 24 
75 II 14 
64 27 9 
5S 2S 20 
52 27 21 
62 18 20 
51 27 22 
83 12 5 
68 16 16 
68 17 15 
72 14 14 
57 26 17 
60 19 21 
50 24 26 
55 19 26 
56 JO 14 
50 24 26 
60 18 22 
60 24 16 
65 18 17 
56 19: 25 
71 22 7 
60 15 35 
70 17 13 
68 16 16 
72 15 13 








































I 071. lumpul 
107:!. tunai 

















Dae rah lbla-rata 
Sumatra 
11 111 IV Sc Iatan 
A PIT A PIT A PTT A PTT A PTT 
J 4 
70 20 10 KO 10 10 
55 15 JO 75 10 5 
100 0 0 KO 20 0 
KO 20 0 '10 10 0 
60 10 JO "° 4K 12 
70 10 20 70 15 15 
75 10 15 .«! K {>2 
75 15 10 KO 20 0 
h5 15 20 'l0 K 


















(!() 20 20 
100 0 () 
70 20 10 
70 25 
70 10 20 
KO 10 Ill 
75 10 15 
70 10 20 































5.l 27 20 
KO 20 0 
70 .lO O 
(>II 25 7 
KK 
XO 20 0 
h.l 15 
70 15 15 













bJ 17 10 
43 27 .lO 
7J 12 IS 
hO 2.l 17 
55 JJ 12 
55 IK 27 
611 27 
77 2) 0 
45 :?M ~7 
















-IX -10 12 
(>II 10 
25 15 foll 
0 5.l -17 
s.1 .n 10 
-IJ 40 17 
.lK -17 IS 
-1.l -IO 17 











l.l (>() 27 
Si JS ~ 
45 25 .lO 
5J 27 20 
SO 2K 
hO 12 2K 





















SK 12 .lO 
KO 20 0 
711 12 10 
55 15 JO 
'15 .l 
70 3 27 
l\J 37 0 
55 .::o ~ 
















51\ 27 17 
j7 u ~9-
hll 17 1-1 
74 17 II 
SJ 27 20 
64 111 17 
Sb 15 2'1 
7.l :!:! 
K2 J,l" 
57 .:!I :?:? 
















55 26 19 
1!2 II\ 2 
1\1 )Q 10 
52 .lO IK 
76 14 10 
bK IR 14 
l\O 27 13 










































































































































II III · IV Sellhn 



























































































































































































































































































































, .. , 







I 1.\5 . 
J 1.\6. 
11.n. 












































































































































































































































































































































































































11 S6. bergolak 
II S7. bersuna 
11 SS. bergunjing 














lJ 73. berkedudukan 








II S2. berlabuh 
1183. ..... 
1114. berlanpung 
11 SS . berlebih 









Daer ah Rata·nta 
-------------------- SU1111tr1 
II Ill JV Sela tan 


















































































































100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 c 0 
70 10 20 
100 0 0 
100 0 0 
90 s 
14 7 10 
100 0 0 
100 0 0 
70 20 IO 
100 0 0 
85 10 5 
100 0 0 
100 0 0 
60 30 10 
100 0 0 
7S IO JS 
s 6 
I 











0 100 0 
0 ''°° 0 
30 70 2S 

























0 100 0 
(> 100 0 
• 100 0 
tO 80 IS 
IS 70 IS 
10 so s 
20 90 3 
10 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
1• 83 17 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
100 Q 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
71,, 12 10 7S 10 IS 
lOll 0 0 100 0 0 
I., 0 0 JOO 0 0 
70 IS IS 100 0 0 
80 10 10 8S 0 12 
100 0 0 1W 0 0 
100 0 0 LOO -0 0 
7S IS 10 80 10 10 
100 0 0 100 0 0 
80 It• 10 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
100 0 o JOO 0 0 
75 IS 10 j!S IS ' 20 
l!>U 0 0 100 0 0 






































100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
JOO 0 0 
78 8 14 
JOO 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
85 4 II 
100 0 0 
100 0 0 
76 14 10 
100 0 0 
89 s 6 
100 0 0 
JOO 0 0 
70 IS 12 
100 0 0 
















































































































































































0 100 0 










































































0 100 0 










































































0 100 0 

































































































0 100 0 0 














































































































































































































































































































































A P TT A p 
6 
6.1 17 10 
SK 12 JO 
100 0 () 
IOU U U 
IOU U 0 
IOU 0 U 
hH I~ ~O 
1>.l 15 
IOU 0 0 
IOU 0 0 
IOU U 0 
IOU 0 U 
7.l 7 10 
SK JS 7 
100 0 0 
KJ 7 10 
IOU 0 0 
100 0 0 
100 0 u 
IOU 0 0 
7U 12 IK 
100 0 u 
100 0 0 
100 u 0 
100 0 0 
IOU 0 u 
100 u 0 
100 0 0 
73 27 0 
65 10 15 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 u 
IOU 0 0 
7J 17 10 
bl! 15 7 


































































































I :?90. ditele111Pnk•n 
12'11. diaemayamkan 
12<12. dilerap 
129 3. di1iarkan 
· 1294. disuguhkan 
12<15. ditambah 












Dae rah Rata·rala 
--------------------- Sumalra 
11 111 IV Sclalan 












0 100 0 
0 100 0 
0 RO 20 
IS 65 10 
0 100 0 
10 6S 5 
10 65 23 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 78 
2S 78 12 
0 100 0 
J) 25 68 
J2 4S 48 
0 JOO O 
0 100 0 
0 100 0 
0 JOO 0 
20 80 IS 
10 68 12 
0 100 0 
60 20 
9S 
0 100 0 
0 100 0 
7 
0 JOO 0 
0 100 0 
5 82 J' 
20 73 10 
0 100 0 
20 58 26 
0 72 18 
0 100 0 










78 20 60 15 25 70 8 22 
70 10 20 
88 7 
80 10 10 72 9 19 
83 7 10 























70 IO 20 
78 2 20 
100 0 0 
90 c 10 
100 0 0 
7S 10 IS 
60 IS 2S 
100 0 0 
90 10 0 
100 0- 0 
100 0 0 
4S IS 40 
90 0 10 
7S 10 IS 
so a 12 
85 10 
1S s 20 























80 10 10 
6S IS 20 
100 0 0 
70 IS IS 
100 0 0 
60 20 20 












































25 70 10 
12 80 10 
0 100 0 
10. 90 10 
0 100 0 
15 65 18 















10 7S IS 10 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
70 10 40 so 
0 80 10 10 


























77 8 IS 







































100 0 0 
86 9 s 
100 0 0 
100 0 0 
2S 29 46 
81 10 9 


























































































































































































































































































































































































































































65 21 . 14 
100 0 0 
so 15 3S 
69 18 13 
SS 7 8 


























I .l5h. mcmhiayai 
IJ.57 . mcmhonltkar 
1.\51'<. mcmhuat 
IJ.5'J. llk.'mhuka 
I JhO. llll'IHl'l'ah 























K.l I 2 
X5 10 









































70 15 15 
J!Kl 0 0 JOO 0 O JOO 0 O 
XO x I 2 •10 7.l 17 JO 
55 J<, .lO so ~o .10 hO JO JO 
I .lh~ . mcmpl'rtahankan hO 1 S 55 J5 10 h.l 17 :!O 
I 3<W. mcmut uskan 
I ,;h:' . mcnahun~ 
l 3hh. 1m:11a.Kkan 
I .~c,x . 11\4..'nan...:;tplo..an 
1.-th'J . llk'n:uap 
1.no. 1m.' 1h:a11~k11k 
I .n I . 11\\:'1Kapa1 



















hS I~ 20 
llKI 0 0 
hO 1.l 27 
70 Ill 20 
70 17 J.l 
77 II 15 

















hO 2J 17 
•)() 7 
•10 0 JO 
hO ~o ~o 
XO X I~ 
XO 17 
75 
7;; JO 15 
7X I~ JO 
X.1 JO 
7<. J<, Ill 
40 Ill 50 




xx 0 12 
JOO O 0 
hO J5 
X5 10 
JOO 0 0 
hO :!O :!O 
50 ~5 :!5 
40 .10 JO 
70 x 
hX 17 15 
50 45 































•JO JO 0 
'10 JO 0 
h5 IK 17 
'10 JO 0 
45 15 40 
40 1.1 47 
55 15 .lO 
xx 12 0 
X5 0 15 













































711 •J . IJ 
X7 'I 4 




5J J <. J~ 
'.'\'.'\ ~1 ~--
75 14 11 
X.l 'I X 
'14 
61 17 
'11 ~-l lh 
h9 15 l<l 
7.1 I h 11 
7h IJ 11 
75 111 7 
























































1.19.:!. mcnghan('urkan h5 20 I~ 
IJ'l.1. mcngharun~i SX 37 
I J94. mcnghl· t11al 60 11' 
I .195 . mt..•nghl·mpaska11 X5 X 
















1406. menjcra t 




141 l . mcnunaikan 
1412. menunjukkan 







70 IX 1 e 
hX 17 25 










HO JO JO 
83 J e 
55 JS .10 
(>() IX 
SH .IS 
7.1 JO 17 
hS IS 20 
75 JO 15 
50 I H 32 
78 15 


























60 20 20 
HH 0 I e 
hO 10 .10 
<>H 0 
<IS o 
l) :\ 0 
50 :.o 
70 JO 20 






hO .10 JO 
7< 15 I 0 
h() 2.l 17 
XO 17 
H3 0 17 
60 27 13 
hO I 5 25 
8H JU 
9.1 0 
90 0 JO 

















4X IS .17 
7 3 12 15 
7< 15 JO 




























htl ltl 30 7ll 0 30 
\ )l) ltl II 
X:\ ltl 
7 3 :. 5 
73 27 0 7X 17 
XX I :. 0 hO I 3 :. 7 
:.x JO h:. hO 10 <12 
5X 10 3 1 h ." I 5 20 
h3 I 7 :.o hO :. 5 I ~ 
4X 17 35 7X 17 
XJ 10 hX :. 7 
hH 17 IS 70 25 
hS JO 2S bO 2.1 17 
7 
85 10 
70 20 10 
7 .l 15 12 
(>7 16 17 
79 I:. 9 
7.1 21 16 
HH 
7.1 12 . IS 
:'4 IS 31 
IS 
h:. 10 :.x 
h.\ 15 
X7 h 
hX l) :..l 
h:. lh 
h4 :.o I h 
IX 
Ill 
hh 14 20 
' 4 12 14 
• ., 13 
50 17 
SI I :. 
h4 14 
hi I J :.h 
h2 17 :.1 
hll 17 :. .~ 
hh I:' ll> 
XI Ill <I 






































mcnyanyi XO :o 
mcnyt:la 50 :!O 
menyt.•lcn~au.koan 7 ·' 1 ~ 
mcnydin•r 5 5 I 5 
mcnyuhnit 45 :o 
1tX"ramh;i1 NJ 27 
m<'r:mli 57 2.l 
mcr<hul XO 10 
111trrka111 XO 
nll!'rtnt;int!kan 7 .l 12 
nk·rup.:1kan h5 10 
11111\llll\311 100 0 
pamaron 70 I 5 
pasanitan XO IO 
f'l"Jalam;in 7S 12 
p.·,.:unun~an - .t 
.~111J"31Jl1 h3 ~:' 
l'Cmt'la~ian :'O 20 
1><111halu1 hll 
l'll.'111han~nman t,5 O 
p.•ml'tl"ntukan h.t 30 
ric.•mti .. ·sar ,,3 
rcm~liharaan 40 45 
l'k'mimpin hO 10 
pc1..-.-rnaan 5 5 I.\ 
J'IC'll'-°ll'fa h.\ 27 
pcnJ•I"' l\O IJ 
ponJuJuk h7 IX 
ptnjt311jtj!Uf 5X I 0 












































































































98 2 0 
:x 10 b: 
58 :a 42 
7.l 12 15 
4l! ,, JO 
55 15 .10 
6() 10 JO 
70 1.1 17 
b5 17 IX 
88 10 
90 10 0 
bl\ :1 
50 .181 1: 
JO 40 .10 
75 10 15 
40 50 10 
b() 20 20 
511 17 :5 
7.l 17 10 
.u 50 17 
511 .i: 10 
l>8 :5 7 
(>II 17 :5 
l>8 12 20 
5X .15 
58 :o 
45 55 0 
45 .15 20 




































































































































































































































































































































































































63 22 15 
S8 22 20 
38 57 
33 5S 12 
28 60 12 
23 35 42 
73 2S 2 
100 0 0 
20 58 22 
63 0 37 
73 12 
63 27 10 
53 27 20 
S5 40 
65 18 17 
70 15 15 
43 52 
53 30 17 
so 35 15 


































68 25 7 
70 25 2S 
90 10 0 
70 23 7 
78 22 0 
65 25 10 
7S 10 15 
100 0 0 
75 13 12 
60 17 33 
53 10 37 
63 20 17 
75 18 
73 22 
50 43 17 
45 30 25 
68 30 2 
58 17 25 
58 3S 7 











































































65 23 13 
5"6 26 18 
S5 24 · 21 





































I $00. selangkah 
I SOI. telanjutnya 
I S02. semalam 
I S03. semangkok 






















































Dae rah Rata-n&a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sumaua 
II Ill IV Selataa 
A P IT A P IT A P IT A P IT A p IT 
3 
70 10 20 
100 0 0 
60 8 22 
100 0 0 
80 8 12 
60 IS 2S 
80 20 0 
7S 0 2S 
SS 10 
7S 10 IS 




















































68 IS 17 
100 0 0 
60 2S IS 
100 0 0 
80 0 20 
4J J7 20 
70 20 10 
68 22 10 
6S 30 S 
60 30 10 
S8 22 30 
68 20 12 
80 J 17 
10 20 .10 
60 20 20 
SS J5 10 
SJ 12 s 





































6S 3S 0 
100 0 0 
SS 13 22 
100 0 0 
43 SS 2 
63 IS 22 
7S IS 10 
60 40 0 
S8 17 IS 
43 37 20 



















































73 69 16 15 
100 0 0 100 0 0 
SJ 17 0 6S 16 19 
100 0 0 100 0 0 
83 17 0 72 20 8 
J3 J7 20 50 26 24 
70 IS IS 74 17 19 
6J 17 20 67 19 14 
70 J 17 72 IS 13 
73 17 10 63 23 IS 

































7 77 14 
10 6S 20 
2S S2 23 
10 - 110 13 














































































































































































































60 0 40 
70 
D a -' ~ r a h 
II Ill 



























































































































58 7 .15 60 8 .12 
IV 












































































































































































Dae rah Rata-r•a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sumaua 
Koa«ata II Ill IV Se Iatan 
A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A p 1T 
2 J 
buk pauk 1S IS 
maha kuasa SO 20 
mabpetaka S5 
panca indera 70 I 0 
pelabuhan udara I 00 0 
pemilihan umum SS IS 
per1uruan tingi 60 IS 
periktmanusiaan 68 22 
prajamudakarana 60 I 0 


























berbulan-bulan I 00 0 
bcrdcsak·dcsakan 100 0 
bcrduyun.Juyun 100 0 
bcrkilau·kilauan 100 0 
bcrulang-ulang I 00 0 











masing-masing 68 12 

























































































































































































































































































































J 602. nampak·nampaknya 7S 1 15 60 IS 22 40 43 17 SO IO 40 57 20 23 
-72 
Dae rah 












1605. '9Qnlang·panting 63 17 
1606. pura-pura 78 8 
1607. samar-samar 65 20 
1608. sebaik-baiknya 65 13 
1609. sehari·hari 100 0 
1610. sela-sela 60 28 
1611. sel-sel 68 10 
1612. semata-mata 60 15 
"1613. seolah-olah 55 IO 
1614. sewenang-wenang 78 




1617. terengah-enph 48 17 
1618. tiap-tiap 70 10 
16i9. tlba-tiba 75 15 
1620. . tolong-menolong 60 I 0 





















100 0 0 
100 0 0 
65 30 
55 35 10 
58 0 42 
60 28 12 
100 0 0 
55 2S 20 
80 8 12 
45 28 27 
40 38 22 
78 5 17 
60 15 2S 
50 30 20 
90 5 
78 12 10 
80 20 0 
60 25 IS 
80 20 0 
100 0 0 
100 0 0 
8 65 27 
58 37 
S3 2S 22 
6S 23 12 
100 0 0 
6S 13 22 
38 47 IS 
S8 17 2S 
48 IS 37 
63 20 17 
68 22 10 
so 30 20 
S8 2S 17 
70 18 12 
43 27 30 
23 37 40 
SS 22 20 
6 
100 0 0 
100 0 0 
68 27 s 
63 3S 2 
S3 27 20 
IS 7S 10 
4S 40 IS 
43 17 40 
83 17 0 
40 33 27 
7S 18 7 
88 12 0 
7S 18 7 
83 17 0 
73 20 7 
90 8 . 2 
S8 17 2S 
S8 27 IS 
63 27 10 
i 
100 0 0 
100 0 0 
51 29 20 
64 29 7 
S7 18 2S 
SI 3S 14 
86 10 4 
SS 20 2S 
67 21 12 
SI 23 26 
SS 20 2S 
77 10 13 
70 17 13 
61 23 16 
67 17 16 
77 12' II 
64 20 16 
so 25 2S 
70 20 10 
DAFTAR BASIL PENGOLAHAN DATA KOSA KATA LEPAS 
y ANG PERSENT ASENY A 49% KE BA WAH DIKUASAI MURID 



































































LAMPIRAN I B 
DAFTAR KOSA KATA YANG PERSENTASENYA 49-;; KE 
BAWAH DIKUASAI MURID ICELAS VI SEKOLAH DASAR 
SUMATRA SELATAN 
A p TT 
J 
41! 17 IS 
hJ 10 17 
40 5.1 7 
1S 60 IS 
.1K SO 12 
40 10 50 
·B 7 50 
JO IK 52 
50 JO 20 
75 10 15 
.U 40 27 
IK 15 67 
5 ~ 75 
:!5 :!O 55 
:! .l 40 .l:? 
so 20 .10 
H .10 .17 
40 .15 25 
20 IS 65 
S.l :!S :!2 
.1.1 ~ 47 
55 KO 15 
t>S 10 15 
6J 22 15 
50 13 J7 
6J 17 30 
6K 17 15 
40 45 15 
70 20 10 
50 10 40 
50 23 27 
Dae rah 
II 
A p rr 
50 IS .1 5 
hO 1.1 17 
.15 .10 J S 
10 10 70 
10 0 'IO 
0 95 
J 92 
18 .1 llO 
28 13 59 
JO JJ 27 
10 8 82 
0 0 190 
60 IS 2S 
1.1 15 71 
30 50 10 
RO K 114 
.10 JO 40 
IS 10 7S 
.u 65 
K .1 8<1 
IS 3 82 
23 10 67 
6S 5 30 
40 30 20 
S8 7 3S 
2S 72 
4S IS 40 
38 10 22 
13 82 
78 10 12 
Ill 
A p TT 
1.1 .11 45 
1K 15 .11 
.10 4.1 17 
1S 70 
1J 27 50 
H 2S 40 
28 37 3S 
23 22 SS 
20 33 47 
.111 17 4S 
43 S2 
2S 2S so 
.10 2.1 47 
.1S SS 20 
.10 IK 62 
25 40 JS 
IS IS 70 
:!S :!:! 50 
8 .17 SS 
2S 211 47 
13 4S 42 
40 45 IS 
411 12 40 
28 42 30 
23 32 45 
5 38 S7 
30 40 30 
4S 3S 20 
30 25 4S 
IV 
A p TT 
so 40 10 
J .1 47 20 
IS 60 2S 
10 78 11 
IS SS .10 
18 40 41 
0 38 1>2 
3 S7 40 
68 32 0 
2S 4S 30 
3 2S 72 
40 48 12 
25 70 
6S 32 
28 4S 27 
80 IS S 
II 70 22 
80 IS 35 
so 23 27 
35 30 3S 
30 2S 4S 
43 JS 22 
40 58 2 
18 S2 30 
48 17 3S 
38 40 22 
33 SS 15 
33 45 22 
45 50 s 
3 37 (,() 




A p TT 
48 2S 27 
22 31 32 
.lS 40 2S 
25 46 29 
26 40 24 
Ill 19 63 
17 69 64 
18 S6 26 
41 2S 34 
JR 23 39 
14 33 59 
27 22 51 
4 22 74 
16 :?Q SS 
25 31 44 
46 3S 19 
17 32 51 
29 311 33 
25 16 S9 
37 20 43 
20 21 59 
35 24 41 
30 31 39 
47 31 22 
47 18 JS 
44 27 29 
37 27 36 
33 36 31 
46 30 24 
28 22 50 





































































A P 1T A P 1T A P 1T A P TI· A P 1T 
73 IS 12 
2S 20 55 
49 20 37 
60 35 5 
.1.l 12 15 
58 12 30 
83 12 
48 27 25 
60 20 15 
15 13 32 
(>,1 .17 0 
40 28 .12 
28 30. 17 
78 10 12 
80 15 
40 38 22 
60 25 15 
38 30 .12 
68 25 
45 1.1 42 
73 15 12 
63 22 IS 
45 25 35 
so 20 30 
38 57 
25 33 42 
23 42 35 
45 23 32 
78 5 17 
70 ·23 7 
70 8 22 
50 13 37 
23 27 50 
63 12 25 
2S 35 40 
65 30 
4 
50 35 IS 
40 28 32 
0 97 
30 12 67 
43 10 47 
0 0 100 
5.1 17 30 
40 40 20 
68 10 22 
.1.l 12 55 
6 .1 J:.! 
28 <>7 
5.1 12 .15 
28 h5 
55 40 
o5 10 25 
.1 0 97 
.10 30 40 
85 8 
4.1 10 47 
35 33 . 32 
53 42 
25 13 62 
33 62 
18 77 
50 8 42 
8 0 92 
5 92 
45 10 4S 
28 7 55 
30 25 45 
0 . 95 
30 20 so 
0 0 100 
13 10 77 
15 80 
25 8 67 
28 60 12 
25 25 50 
45 4.1 12 
23 10 67 
10 48 42 
8 .12 60 
18 50 32 
I 0 55 .15 
15 48 .17 
.1.1 .12 .15 
20 38 42 
20 .18 42 
20 .18 42 
1.1 .10 57 
10 48 42 
B 47 30 
5 20 7S 
8 47 45 
8 47 45 
13 4S 42 
0 so so 
18 57 25 
20 40 40 
8 .12 60 
IS 28 S7 
13 so 32 
8 .12 55 
18 32 so 
15 .15 50 




10 8 82 
5 48 47 
3 22 7S 
20 S8 22 
6 
38 40 17 
23 27 so 
48 12 40 
SS 42 0 
73 IS 12 
20 50 30 
30 4S 25 
70 25 
2.1 47 30 
.18 57 s 
40 40 20 
8 62 30 
25 28 41' 
20 25 S5 
48 32 20 
38 40 17 
8 20 72 
45 28 27 
38 42 20 
73 22 5 
60 28 12 
S3 30 17 
SS 20 25 
30 28 42 
25 .18 37 
58 25 17 
48 27 25 
8 3S S7 
28 27 4S 
50 JS 15 
70 23 7 
10 45 45 
50 .15 IS 
25 70 
52 20 17 
.13 47 20 
30 SS 15 
7 
45 :is· ·11 
28 25 47 
36 30. 44 
43 29 28 
40 31 29 
22 24 54 
46 29 25 
42 37 21 
43 31 26 
40 29 31 
37 27 36 
30 36 34 
35 27 38 
22 23 55 
48 24 28 
49 26 25 
14 20 66 
36 33 31 
42 32 74 
49 26 25 
3S 31 34 
49 27 24 
41 24 35 
22 23 S5 
27 23 50 
40 35 25 
:!:! :!.1 5~ 
14 28 58 
33 24 43 
45 19 36 
44 27 0 
21 19 60 
36 26 3K 
10 15 70 
26 26 48 
19 28 53 


















































































A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A p 1T 
3 
48 2S 27 
38 22 40 
18 s 61 
3S 18 47 
4S s so 
28 37 3S 
8 40 S2 
68 7 2S 
3S s 60 
63 12 2S 
10 3S SS 
JS 38 22 
68 2 30 
SO IS JS 
SS 8 37 
43 12 40 
S8 30 12 
60 2S IS 
S3 s 42 
18 22 60 
70 8 22 
80 IS 
68 IS 17 
83 7 10 
60 20 20 
so J 47 
4S 28 27 
78 10 12 
43 SS 
10 3 87 
S3 20 27 
48 IS 37 
4S 13 42 
SS 10 3S 
60 18 22 
4 
3 0 97 
43 0 S7 
s 0 9S 
3 0 97 
2S 3 72 
so 2 48 
s 8 87 
S3 30 17 
10 3 87 
3S s 60 
S8 0 42 
48 0 S2 
JS 3 62 
J8 2 60 
2S 8 67 
S8 10 32 
40 18 42 
60 0 40 
30 s 6S 
8 0 92 
IS 80 
10 3 87 
60 IS 2S 
8 8S 
S3 42 
28 0 72 
23 2S 42 
30 6S 
0 0 100 
0 0 100 
38 2 60 
0 3 97 
30 so 20 
20 3 77 
SS 30 IS 
s 
8 47 4S 
4S 20 JS 
18 3S 47 
10 38 47 
18 42 40 
33 40 27 
20 40 40 
0 SS 4S 
10 3S 4S 
23 SS 22 
33 23 4S 
O 4S SS 
SS IS 30 
2S 4S 30 
20 2S SS 
23 32 4S 
28 30 42 
10 so 40 
8 40 S2 
IS 4S 40 
1a 38 47 
so 20 30 


























10 48 42 
20 so 30 
20 so 30 
28 10 62 
40 so 10 
2S 43 37 
8 47 4S 
SS 30 IS 
10 4S 4S 
SJ 17 30 
S3 IS 32 
S3 20 27 
73 20 7 
68 17 IS 
28 17 SS 
43 SS 2 
SS IS 30 
4S 20 3S 
2S 30 4S 
40 3S 2S 
23 22 SS 
33 40 27 
33 47 20 
23 30 47 
48 40 12 
s S3 42 
2S 48 27 
48 30 22 
3 2S 72 
10 IS 7S 
S8 2S 17 
30 30 40 
4S 23 32 
20 18 62 
so 30 20 
7 
17 30 SJ 
37 23 40 
IS 23 62 
22 14 64 
32 2S 43 
34 31 JS 
10 34 S6 
44 31 2S 
J6 43 41 
44 22 Ji 
39 18 44 ' 
I 
34 26 40 
17 17 36 
4S 20 JS . 
32 IS SJ 
42 27 31 
4S 23 32 
44 24 32 
29 20 SI 
20 47 33 
30 18 S2 
43 20 37 
48 24 28 
36 17 47 
46 20 36 
28 19 SJ 
28 40 32 
4S 24 31 
19 13 68 
7 14 79 
40 24 26 
21 28 SI 
46 2S 29 
31 20 49 
4S 27 28 
SS 13 32 38 12 SO JS 4S 20 4S 38 17 43 27 30 






































































Dae rah Rata·rata 
--------------------- Sumatra 
II Ill ·IV Selatan 
A PTf A PTf A PTf A PTf A PTT 
60 15 25 
70 25 
70 20 10 
60 25 15 
30 53 37 
63 2 35 
35 8 57 
48 47 
70 8 22 
35 15 50 
45 15 40 
60 10 30 
18 35 47 
40 20 40 
63 15 22 
73 10 17 
65 5 30 
50 13 37 
60 13 32 
73 10 17 
60 10 30 
38 12 50 
20 18 62 
63 30 7 
63 17 20 
65 IO 25 
50 JO 20 
70 18 12 
40 15 45 
70 15 15 
65 10 25 
60 15 25 
40 10 50 
45 25 30 
50 45 
20 45 35 
13 40 47 
4 
53 42 
18 65 17 
18 22 60 
23 72 
15 23 62 
28 70 
18 7 75 
55 15 30 
10 8 82 
0 95 
40 0 60 
55 15 30 
83 2 15 
28 2 70 
13 82 
45 0 55 
60 20 20 
8 3 89 
33 0 67 
0 3 97 
33 60 
3 0 97 
3 0 97 
SS 0 4S 
50 IS 35 
15 0 85 
55 0 45 
28 2 70 
58 0 42 
25 0 75 
55 13 12 
45 3 52 
18 0 82 
70 8 22 
25 8 67 
5 3 92 
25 5 70 
28 60 22 
18 67 15 
13 75 12 
15 50 35 
3 55 42 
50 10 40 
20 18 62 
45 35 20 
38 47 15 
18 40 52 
50 10 40 
25 15 60 
25 53 12 
3 42 55 
10 38 52 
18 37 45 
60 13 27 
30 3 67 
45 10 45 
10 53 37 
35 45 20 
30 43 27 
48 27 25 
53 22 25 
13 17 70 
35 27 17 
35 48 17 
s 43 52 
25 43 32 
15 40 45 
23 55 22 
53 42 
33 42 25 
20 51! 22 
18 42 40 
5 50 45 
15 40 45 
6 
50 18 32 
70 20 IO 
83 7 10 
63 7 30 
20 30 50 
53 30 17 
13 22 65 
40 30 JO 
75 20 
25 33 42 
45 20 35 
40 13 47 
68 20 12 
15 60 25 
33 55 12 
53 32 15 
63 17 20 
8 67 25 
23 60 17 
20 75 
8 60 32 
18 57 25 
40 55 
23 52 2S 
53 23 22 
0 60 40 
45 45 10 
33 55 12 
27 40 33 
50 30 20 
SO IS 35 
78 10 12 
IS 83 2 
25 73 2 
13 60 27 
15 40 45 
25 63 12 
7 
48 25 27 
44 44 12. 
46 31 13 
36 26 48 
17 35 48 
49 II 40 
22 14 44 
47 21 32 
48 20 32 
21 25 S4 
4S II 44 
4S 13 42 
41 30 29 
22 31 47 
30 28 42 
47 20 33 
47 14 39 
24 22 S4 
40 21 39 
22 22 .56 
43 31 26 
22 28 so 
19 21 60 
49 26 2S 
45 18 37 
29 23 48 
46 38 16 
34 30 36 
38 24 62 
40 21 39 
48 23 29 
47 20 33 
27 34 39 
40 41 19 
27 29 44 
II 35 S4 



























































A P 1T A P 1T A P 1T A P TT A P TT 
3 
30 40 70 
60 10 30 
38 S2 10 
63 IS 22 
68 22 10 
13 IS 12 
10 20 10 
40 40 20 
38 IS 47 
JS 28 12 

























6J 20 17 
70 10 20 
8 IS 67 
SO 4S 
SS 40 
411 27 2S 
2S 2S 50 
.13 20 47 
411 7 4S 
so 18 32 
60 18 22 
78 7 IS 
40 20 40 
IS SS 30 
48 2 so 
S3 IJ 32 
70 0 30 
3 92 
so 20 30 
3 0 97 
3 92 
S8 0 42 
J8 0 62 
90 0 10 
18 0 82 
SS 0 4S 
48 17 JS 
70 IJ 17 
O S 9S 
0 0 100 
J8 1 SS 
40 0 60 
J8 10 S2 
60 20 20 
48 so 
3 9S 
30 40 30 
38 0 62 
40 38 22 
0 '15 
1.1 IS n 
J8 1 SS 
28 7 65 
7S 17 
0 95 
30 s 62 
SO IH 32 
so 23 27 
2S 3 72 
25 40 3S 
40 38 22 
s 
2S 3S 40 
48 IS 37 
30 4J 27 
SS 2S 20 
28 so 22 
3 4S S2 
13 40 47 
10 SS 3S 
30 40 30 
8 so 42 
S SO 4S 
IS 40 4S 
18 43 37 
10 so 30 
IS 42 40 
s 47 4S 
JS 30 JS 
8 47 4S 
2J S7 20 
6S 30 
20 SS 2S 
S 40 SS 
JJ SS 12 
SS IS 30 
10 8S 
33 SS 12 
13 S2 3S 
28 30 42 
18 47 JS 
30 30 40 
J8 J7 2S 
18 S2 30 
6S 10 2S 
so 28 22 
6S 28 7 
J8 27 JS 
SS 27 IS 
6 
68 ll 20 
W S3 27 
SS 3S 1 
18 37 4S 
4S 40 IS 
3S 38 27 
63 3S 2 
S8 40 2 
JS SO IS 
6J 27 10 
3 S7 40 
8 80 12 
2S 28 47 
23 62 IS 
2S 28 47 
8 SS J7 
so JJ 17 
2S 4S 30 
4S 4S 10 
24 4S 30 
2S 38 J7 
J SS 42 
30 SS IS 
IJ 6S 22 
6J 20 17 
JO SS IS 
IS SS 27 
38 4S 17 
40 40 20 
8 77 IS 
13 7S 12 
4S 40 IS 
4J 20 J7 
3J 30 37 
60 30 10 
so 10 10 
J8 37 2S 
7 
4J 22 JS 
46 2J 31 
49 JJ 18 
JS 21 44 
48 JJ 19 
14 2S 61 
J8 2S J7 
42 34 24 
3S 26 J9 
49 26 2S 
17 JJ so 
JO J7 JJ 
40 2S JS 
JS 44 21 
23 28 S4 
8 3J S9 
43 22 JS 
JS 2S 40 
34 38 28 
J9 JS 26 
JS 28 J7 
7 JI 62 
41 41 18 
42 2S 33 
4S 20 JS 
19 JI so 
24 32 44 
40 22 38 
34 30 36 
3S 34 JI 
22 33 4S 
3S 27 38 
40 17 43 
48 27 2S 
47 17 36 
39 24 37 
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AP 1T AP1T AP1T AP1TA p 1T 
3 
40 13 47 
70 IS IS 
60 10 30 
30 8 62 
10 18 22 
45 15 40 
40 20 40 
40 20 40 
65 5 30 
45 20 35 
70 15 15 
40 28 32 
65 20 15 
7S 5 20 
60 0 40 
15 8 77 
53 17 30 
65 5 30 
55 5 40 
28 17 55 
45 IS 40 
2S 15 60 
48 35 17 
55 IS 30 
48 22 30 
68 10 22 
40 15 45 
33 25 42 
S3 20 27 
60 15 2S 
5.5 IS 30 
60 18 22 
60 10 30 
65 s 30 
5S 0 4S 
so 10 40 
30 IS 55 
4 
fS 40 35 
40 23 37 
10 3 87 
0 0 100 
15 10 75 
10 8 82 
10 10 .80 
60 15 25 
40 30 30 
20 33 47 
45 18 37 
40 25 35 
4S 30 25 
53 37 10 
3S 20 4S 
8 22 70 
3S 4S 20 
40 28 32 
so 38 12 
10 38 S2 
25 ~5 40 
8 0 92 
80 3 17 
28 37 35 
40 40 20 
18 2 80 
30 35 35 
35 J 62 
38 2 60 
48 37 15 
15 20 65 
23 42 35 
53 30 17 
35 30 35 
40 33 27 
50 20 30 
2S 28 47 
23 I/ 60. 
38 17 4S 
25 45 30 
18 27 45 
5 s 90 
3 7 90 
10 85 
13 17 70 
8 67 25 
18 37 30 
33 37 30 
53 22 25 
35 15 so 
2S 65 10 
13 17 70 
7 90 
48 40 12 
13 7 80 
28 17 SS 
20 5 15 
17 80 
5 55 40 
18 15 67 
23 17 60 
18 37 45 
JO 28 42 
13 17 70 
43 32 25 
28 52 20 
13 10 77 
17 80 
63 22 15 
13 80 
23 32 45 
53 27 20 
48 17 35 
18 27 55 
6 
i8 37 45· 
38 25 37 
18 47 35 
0 58 42 
10 10 80 
8 7 85 
13 7 80 
65 20 15 
50 25 25 
13 27 50 
43 37 20 
45 25 30 
43 40 17 
38 12 so 
40 13 47 
10 12 78 
38 37 25 
43 20 37 
40 35 25 
18 22 60 
IS 25 60 
50 40 10 
8 47 45 
2S 35 40 
45 37 18 
25 70 5 
25 53 22 
25 53 22 
65 15 10 
73 17 10 
63 17 20 
18 37 45 
48 27 25 
58 27 15 
38 27 45 
35 35 30 
18 37 45 
7 
27 27 47 
47 20 33 
28 26 46 
12 23 65 
23 10 67 
17 9 74 
17 12 71 
45 18 37 
41 25 34 
29 29 42 
48 31 21 
45 25 30 
47 26 27 
48 29 23 
37 13 50 
9 12 79 
43 3S 22 
40 15 45 
43 24 23 
19 21 60 
22 23 55 
22 28 so 
39 25 36 
33 26 41 
38 32 .lO 
35 28 37 
27 30 47 
34 28 38 
46 JS l'I 
48 20 32 
34 15 51 
41 30 29 
44 18 38 
45 24 31 
47 21 32 
46 21 33 







































_______ D_1_e_r_1_h __________ Jltata-r1t1 
Sumatr1 
Selatan II Ill IV 
A p TT A p TT ·A p TT A p n A p n 
J 4 
• 40 20 40 10 20 70 
JS 10 SS IS 60 2S 
~ IS 4S 30 28 42 
40 8 S2 SO 13 J7 
4J 17 40 
4S 0 SS 
40 20 40 
SS S 40 
JS 10 SS 
60 28 12 
2S IS 60 
47 8 4S 
70 20 10 
so 10 40 
40 18 42 
48 27 2S 
60 10 30 
40 40 20 
so 30 20 
60 20 20 
40 40 20 
60 IS 25 
4S IS 40 
60 10 30 
100 0 0 
60 10 30 
6S S 30 
60 IS 2S 
60 IS 2S 
60 10 30 
60 IS 25 
SS IS 30 
63 17 20 
SS IS 30 
SO IS 3S 
70 IS IS 
40 18 42 
10 20 70 
28 37 3S 
so 20 30 
38 IS 47 
60 20 20 
IS 18 67 
30 2S 45 
43 27 30 
18 17 65 
40 28 J2 
5J 27 20 
40 28 J2 
JJ 37 30 
20 20 60 
25 IS 60 
JS JS 30 
20 IS 6S 
IS 30 SS 
30 10 60 
70 10 20 
so 20 30 
IS 38 47 
48 22 30 
70 20 10 
so 28 72 
3J 27 40 
40 18 42 
30 0 70 
28 .30 42 
48 27 25 
4S 40 IS 
s 6 
8 17 7S 28 27 4S 
13 7 80 28 40 J2 
17 28 SS 23 SO 21 
13 7 80 JS IS SO 
18 27 SS 
0 IS 8S 
2J J2 4S 
3J 7 60 
23 7 70 
13 10 77 
8 10 82 
8 12 80 
JS 19 47 
7 8 8S 
2J 12 6S 
JS IS SO 
38 17 4S 
18 17 6S 
18 20 62 
IS 20 6S 
2J J2 4S 
18 20 62 
15 13 72 
J IS 82 
28 4S 37 
2S s 10 
2J 30 37 
IS JS SO 
13 27 60 
23 37 40 
28 37 . 3s 
30 20 so 
J3 17 so 
18 12 70 
3S 28 37 
8 72 20 
30 18 S2 
3S IS SO 
40 30 30 
JS 10 SS 
8 7 SS 
63 20 17 
68 20 12 
30 3S 3S 
38 37 2S 
30 IS SS 
38 17 4S 
63 17 20 
18 17 6S 
33 so 17 
40 27 3J 
20 18 62 
18 30 S2 
48 J2 20 
18 27 SS 
10 20 10 
S8 12 30 
28 25 47 
38 J7 2S 
38 17 4S 
JS 20 4S 
60 18 22 
JS 3S 30 
6S 2S 10 
60 18 22 
23 47 30 
48 17 JS 
63 17 20 
7 
22 21 S7 
23 29 48 
28 30 4(l 
JS II S4 
33 20 47 
23 12 6S 
33 29 38 
4J II 46 
26 10 S2 
49 20 31 
19 16 6S 
29 20 SI 
47 2S 28 
26 IJ 61 
JS 19 46 
J8 21 41 
39 18 43 
31 36 JJ 
32 24 44 
JO 18 S2 
29 34 37 
37 20 43 
23 21 S6 
28 II 61 
48 IS 37 
41 IS 44 
3S 28 37 
40 22 38 
4S 21 34 
48 23 29 
39 29 32 
48 19 33 
47 13 40 
31 26 43 
44 21 3S 


























































AP TI APTI APTI AP TIA p TI 
3 
4S 2S 30 
40 20 40 
60 28 12 
60 10 30 
40 30 30 
JO IS SS 
38 12 so 
40 20 40 
1S 10 IS 
40 20 40 
40 IS 4S 
SS 2J 22 
40 30 30 
SS 20 2S 
4S 2S 30 
40 30 30 
SS 18 27 
3S JS 30 
30 20 so 
40 20 40 
SS 30 IS 
100 0 0 
40 40 20 
70 10 20 
58 7 2S 
so 20 30 
70 8 22 
SS IS 30 
70 10 20 
40 40 20 
JO so 20 
4S 30 2S 
65 12 23 
50 20 30 
100 0 0 
70 15 15 
80 13 
4 
30 38 J2 
3S 45 20 
so 28 22 
40 15 4S 
48 J2 20 
S8 17 25 
IS 0 85 
20 18 42 
J8 0 62 
48 17 JS 
45 35 20 
60 iJ 27 
40 12 48 
70 18 12 
6S 20 15 
35 47 IS 
S8 12 30 
4J 47 10 
2S 30 4S 
2S 28 47 
40 30 30 
65 JS O 
40 0 60 
68 7 2S 
68 0 32 
S8 30 12 
3S 0 65 
33 37 30 
33 0 67 
so 28 22 
40 IS 2S 
4S 28 27 
JJ 0 67 
18 0 82 
100 0 0 
80 0 20 
40 0 60 
s 
S3 17 30 
IS 60 2S 
2S 30 4S 
s JS 60 
38 4S 17 
J8 J7 2S 
IS 38 47 
8 17 7S 
42 28 30 
48 17 JS 
4J 17 40 
2J 20 S1 
18 12 70 
8 S2 40 
28 J7 4S 
3S 4S 20 
IJ J7 so 
SJ J7 10 
28 27 4S 
8 7 8S 
33 3S J2 
93 7 0 
s S3 42 
13 IS 72 
33 J2 3S 
23 8 69 
40 18 42 
28 17 SS 
22 13 6S 
13 12 7S 
SJ J7 10 
48 17 3S 
30 30 40 
2 IS 83 
83 17 0 
SS 37 8 
27 33 40 
6 7 
60 28 12 47 22 31 
JS 4S 20 31 4J 26 
48 12 40 48 2S 27 
40 JS 2S 36 24 40 
S3 17 30 4S 31 24 
60 2S IS 47 17 36 
20 3S 4S 
18 12 70 
30 40 30 
60 18 12 
38 32 30 
3S IS SO 
68 10 22 
4S 3S 20 
4S 3S 20 
48 171 3S 
28 12 60 
6S 2S 10 
7~ 12 10 
38 37 2S 
48 12 40 
1S 18 7 
3 7S 22 
23 20 57 
28 S5 17 
60 28 12 
43 27 30 
22 21 57 
21 17 62 
46 20 34 
49 18 33 
41 21 38 
43 18 39 
42 16 42 
4S 31 24 
46 29 2S 
39 3S 26 
38 20 42 
49 36 IS 
42 II 47 
29 23 S2 
44 27 29 
42 IS 43 
22 42 36 
44 13 43 
47 26 17 
48 22 28 
47 13 40 
so 33 17 42 26 32 
28 27 4S 38 13 49 
23 37 40 32 29 39 
43 37 20 41 3S 24 
S8 20 22 49 26 2S 
43 3S 22 43 19 38 
93 7 0 41 II 48 
88 10 2 43 7 so 
9S s 0 38 14 48 














































































Daer ah · Rata-nta 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SUmatra 
II 111 IV Selallll 
A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A P n 
J 
so 20 JO 
S8 20 22 
88 to 2 
so IJ 37 
so 10 40 
S2 ' 20 28 
SS 20 2S 
20 3S 4S 
SS 20 2S 
40 40 20 
40 40 20 
4S 20 JS 
SS IS JO 
40 40 20 
40 20 40 
IS 2S SO 
40 2S JS 
4S 2S JO 
6S 2S 10 
60 20 20 
20 2S SS 
so 20 JO 
40 20 40 
JS JS 30 
JS JS JO 
so 30 20 
30 2S 4S 
SJ 22 2S 
60 20 20 
60 IS 2S 
SS 20 2S 
40 20 40 
60 IS 2S 
60 20 20 
SS IS 30 
6' 20 IS 
SS. IS 30 
SS 0 4S 
3S 0 6S 
9J 0 7 
S8 0 42 
48 17 JS 
48 0 S2 
68 27 s 
8 0 92 
43 27 30 
40 4J 17 
6J 27 10 
48 17 JS 
J8 15 47 
2S 28 47 
JO J7 J3 
IJ 171 70 










































4J 17 40 
so 2S 2S 
8J IS 2 
22 40 J7 
23 S2 2S 
2J 30 47 
78 22 0 
10 17 7J 
40 30 30 
38 J7 2S 
J8 27 JS 
2S 2S so 
18 4S 37 
7 2J 70 
78 J2 0 
JJ 42 2S 
98 2 0 
6J J2 s 
S8 7 4S 
68 2S 7 
8S 10 s 
S SJ 42 
SS 10 J5 
6J 27 10 
SS JO IS 
68 17 IS 
4S 28 27 
SS IS 30 
6S 10 25 
20 2S SS 
60 28 12 
38 7 SS 
8 17 7S 





















so 6J 20 17 
so 4S J5 20 
4S SJ 27 20 
75 2J 47 20 
6S 3J 20 47 
15 38 so 12 
JS S8 27 15 
3S S8 27 15 
80 5J 17 JO 
SS 2J 7S 2 
27 45 JS 20 
JS 15 75 10 
SS J8 27 JS 
J2 6JJ2 5 
67 60 IJ 17 
6S so 38 12 
12 28 JJ JS 
IC. 28 27 4S 
47 65 30 s 
20 J8 J7 2S 
7 
JO 17 SJ 
44 22 34 
4S 7 48 
48 36 16 
4S 28 27 
48 19 JJ 
71 20 9 
II 26 6J 
48 22 JO 
45 37 18 
49 JI 20 
47 20 2J 
J9 26 JS 
J2 27 41 
4J 19 38 
14 21 6S 
4J JI 26 
44 26 30 
4S J2 2J 
44 29 27 
17 29 S4 
JS 2J 42 
44 30 26 
29 :J1 40 
29 JI 40 
JS 22 4J 
20 4J 37 
42 27 JI 
4J J6 27 
41 29 30 
49 JI 20 
46 29 2S 
48 21 JI 
49 29 22 
J6 30 J4 
49 24 27 
























































A P TT A P TT A P TT A P IT A P IT 
60 20 20 
73 7 20 
18 37 45 
33 30 37 
30 33 37 
27 38 35 
33 30 37 
60 28 12 
68 12 20 
10 IS 75 
2S IS 60 
60 20 20 
10 28 62 
30 30 40 
IS IS 70 
SS 38 7 





















0 3 97 
38 s S7 
3S 0 6S 
13 3 84 
3 3 94 
5 
40 30 30 
10 IS 7S 
20 32 48 
10 IS 7S 
8 45 S2 
13 30 S7 
15 7S 10 
28 22 so 
20 4S 3S 
8 2 96 
30 28 42 
23 3S 42 
18 37 4S 
20 3S 4S 
28 IS S7 
28 3S 42 
20 S8 22 
32 22 3S 
30 45 25 
43 2S 32 
13 37 so 
3S 30 3S 
6 
<>3 10 27 
23 72 s 
40 43 17 
SS 33 12 
28 42 30 
80 IS S 
68 12 20 
S3 30 7 
SS 33 12 
43 22 3S 
13 72 IS 
28 S2 20 
s 43 S2 
8 52 40 
s 4S so 
so 38 12 
18 3S 47 
13 7S 12 
23 65 12 
4S so s 
10 S3 37 
20 6S IS 
7 
34 22 44 
3S 14 SJ 
32 30 38 
3S 2J 44 
30 3S 3S 
36 24 40 
48 32 20 
48 34 18 
48 32 20 
17 14 69 ' 
17 30 S3 
37 28 3S 
17 27 S6 
18 30 S2 
43 IS 42 
43 35 22 
53 27 20 
2S 2S SO 
63 22 IS 
35 23 47 
23 40 37 
40 33 27 
38 IS 47 
4S s so 
s 0 9S 
3 8 89 
18 IS 67 
2S 18 S7 
23 3 74 
48 10 42 
13 10 77 
10 3 87 
40 30 30 20 40 40 
24 20 S6 
4S 29 26 
13 ,27 60 
23 33 4S 
29 40 31 
42 30 28 
18 30 S2 
42 32 26 
27 26 47 
14 38 48 18 42 40 s 6S 30 
38 37 25 
80 IS 
45 13 42 
38 27 3S 
13 10 77 23 30 97 
28 2 70 28 35 37 
2S 30 4S 2S 20 SS 
23 7 70 2S 40 3S 
3S 33 32 0 so so 
IS 0 8S 3 27 70 
4S 48 7 38 17 4S 18 60 22 
SO 20 30 4S 2S 30 40 IS 4S 
68 17 IS 30 13 S7 40 3S 2S 
3S 23 42 8 87 I 0 28 42 
70 10 20 6S 15 20 JO 48 47. 
20 6S . IS 24 35 S9 
13 72 15 27 3J 42 
30 30 40 30 29 41 
2S 40 3S 47 23 30 
60 28 12 3S 31 34 
23 47 30 20 2S SS 
6S 30 
4S 20 35 
43 4S 12 
18 SS 27 
70 JS 15 
42 39 19 
4S 20 3S 
4S 29 27 
J8 33 49 








































































_________ _:D:....:.•.:.•.:.•.:.•.::h _________ Rata-rata 
A P TT 
3 
63 17 20 
63 27 to 
so 20 30 
so 28 22 
6S 23 12 
S3 2S 22 
38 IS 47 
60 8 32 
IS 8 77 
SS 10 3S 
7S 8 17 
43 17 40 
SS 18 27 
so 23 27 
43 37 30 
38, IS 47 
70 8 22 
48 12 40 
43 20 37 
SS 18 27 
3S 20 4S 
48 20 32 
40 IS 4S 
63 2S 12 
30 30 40 
63 12 25 
45 20 35 
30 27 4.1 
SS 18 27 
60 8 22 
40 50 10 
so 20 30 
4S IS 40 
40 20 40 
43 17 40 
S8 12 30 
40 15 4S 
II Ill 
A P TT A P TT 
4 
30 33 37 
IS 20 6S 
13 12 7S 
48 30 17 
4S 10 4S 
20 13 67 
SS to 3S 
45 0 55 
5 0 95 
50 23 27 
2S 70 
23 72 
33 0 67 
4S 20 JS 
40 20 40 
15 8 77 
20 75 
IS 0 KS 
48 47 
18 80 
55 8 37 
43 17 40 
83 12 
63 35 
28 0 72 
23 0 77 
60 0 40 
28 0 72 
48 27 25 
s 3 'l2 
43 20 37 
45 38 17 
40 20 40 
so 23 27 
38 22 40 
2S 43 32 
28 2S 37 
28 37 3S 
18 4S 37 
2S 35 40 
10 55 35 
40 25 3S 
38 22 40 
IS SS 30 
so IS 35 
43 32 25 
45 28 27 
25 35 40 
40 20 40 
40 30 .10 
35 IK 47 
40 JO 30 
50 20 30 
20 23 5'( 
.15 28 37 
43 17 40 
15 40 45 
20 IK b2 
2K 25 47 
4~ :!_1 J2 
2.1 27 50 
2.1 20 57 
10 18 7' 
.13 52 15 
23 30 47 
30 55 15 
45 45 10 
2K 62 10 
5.1 35 12 
.lK 17 45 
2.1 20 57 
2.1 42 35 
Sumatra 
IV Sela tan 
A P TT A P TT 
6 7 
63 32 
65 2S 10 
60 10 30 
63 27 10 
60 20 20 
70 20 10 
35 28 37 
SS 30 15 
20 13 67 
40 10 so 
43 22 3S 
40 40 20 
58 3S 
3S 40 25 
42 18 40 
18 50 32 
5.1 .12 
15 80 
28 50 ... ., 
38 37 2S 
65 15 20 
.10 43 27 
43 57 0 
43 27 JS 
15 35 50 
K 47 45 
45 35 20 
25 40 .JS 
50 1.1 27 
8 50 42 
48 47 
47 20 3.1 
40 25 .JS 
50 2.1 27 
47 1.1 40 
SS 18 17 
3S 15 50 
4S 31 24 
45 27 28 
38 20 42 
'5 34 21 
49 22 29 
37 31 32 
42 20 38 
so IS 3S 
14 19 67 
49 IS 36 
47 22 31 
38 23 39 
43 22 35 
43 26 'Ill 
41 24 35 
27 23 so 
48 19 33 
32 28 40 
35 25 40 
37 21 42 
4S 15 36 
34 30 26 
46 24 JO 
49 20 31 
20 22 411 
4.1 19 .18 
23 21 St> 
47 27 26 
24 23 53 
41 44 15 
411 27 25 
3\J .ll JO 
47 2'1 24 
42 17 41 
47 Ill 35 











































4.14. gegap gempita 
86 
Dae rah Ra ta.ma 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sumatra 
II Ill IV Sela tan 
A p TI A PTI A PTI A PTIA p 1T 
4 
45 15 40 33 17 50 
45 10 45 20 8 7, 
38 47 I 15 18 75 
40 48 12 68 :!7 
58 15 30 48 45 
60 20 w 50 10 40 
63 .17 0 58 40 
28 40 .12 t>S 18 27 
38 50 12 25 I 0 65 
so 10 40 48 12 40 
4S 15 40 40 Ill 42 
33 57 10 25 10 65 
55 I 3 .12 45 15 50 
28 57 IS S8 40 
60 8 22 so 13 27 
46 .18 22 33 17 50 
5ll 25 17 20 18 62 
20 75 0 97 
55 15 .10 40 48 12 
S5 10 JS so 15 3S 
.1.1 .17 JO JJI 12 SS 
hO 18 " JO bl! 
hU IM :!:! 10 R7 
toS .15 20 33 47 
hO .15 40 28 32 
.15 20 4S 70 .,., 
h5 JO 7S IS 10 
55 IS .10 SO Ill 32 
55 15 .10 4.1 17 40 
55 15 .10 JS .18 27 
40 30 .10 
45 50 6S IS 20 
4J 27 .10 4S 28 27 
.is ~x ~7 50 10 40 
40 20 40 
IX XO 
8 47 45 
20 20 60 
S.1 17 3S 
.13 57 10 
18 S2 30 
2J 55 22 
IS 40 45 
Ill S7 25 
20 4J 37 
SJ 22 2S 
35 4S 20 
JO 5.1 17 
43 52 55 
IS SO JS 
4R 17 3S 
30 40 30 
2S 40 3S 
3S 60 
45 25 30 
4S IS 40 
30 43 27 
6R 10 22 
SS 20 25 
I 5 20 6S 
23 27 so 
13 SS 32 
S.1 22 2S 
5 IS 80 
23 10 67 
JR JO 32 
35 JO 35 
8 R7 
28 30 42 
28 17 55 
60 35 
0 35 65 
6 
30 10 60 
10 48 42 
8 42 so 
43 .15 20 
4S .18 17 
50 13 37 
48 12 40 
70 23 
IS SO .15 
4S 2S JO 
42 18 40 
48 37 15 
SK 3S 7 
23 47 JO 
18 37 4S 
20 63 17 
50 38 12 
3 40 57 
53 30 17 
48 10 4S 
. 
38 SS 7 
2S 2S so 
2S S3 22 
3S 2S 40 
43 20 37 
70 30 0 
4S 2S 30 
60 18 22 
40 10 so 
30 IS SS 
50 25 2S 
50 45 
S8 37 
73 27 0 
53 17 30 
30 50 20 
1 
29 22 49 
24 22 S4 
29 28 43 
46 37 17 
42 27 31 
46 2S 29 
40 23 31 
4S 3S 20 
,, .18 40 
49 17 34 
41 14 3S 
34 39 17 
49 29 22 
31 39 30 
44 19 37 
32 40 28 
38 30 32 
4 24 72 
43 JO 27 
48 12 40 
34 37 zc; 
46 20 24 
38 24 36 
34 20 46 
42 20 38 
47 28 2S 
43 17 40 
43 16 41 
40 13 47 
40 25 3S 
4S 27 28 
41 17 42 
44 30 26 
49 21 30 
48 28 24 
17 34 49 
Daerah Rata-rata· 
Sumatra 
Kosa-kata I II III IV Sela tan 
Nomor 
Urut A p TI A p TI A p TI A p TI A p TI 
1 2 3 4 5 6 7 
.. 
435. pariwisata ~J 12 25 33 17 50 48 -ii- 10 43 57 0 47 32 21 
436. sendah gurau 65 17 18 40 35 25 33 50 17 48 30 22 47 33 20 
t-- 437. seni rupa 45 15 40 33 15 52 8 7 85 45 25 30 33 15 52 
00 
438. seniwati 50 10 40 15 60 25 8 5 87 50 20 30 31 23 46 
439. tempik sorak 48 12 40 38 2 60 8 35 57 50 15 35 36 16 48 
440. Kata Ulaog 
440. bulan,bulana]l 70 10 20 10 23 37 60 10 30 18 12 70 47 14 39 
441. om bang-am bing 55 18 27 50 20 JO· 15 45 40 40 17 48 40 25 35 
442. seluk-beluk 55 15 30 50 23 27 33 32 35 55 18 27 48 22 30 
443. serba-serbi 45 15 40 13 72 15 13 72 15 40 25 35 28 46 26 
444. ubur-ubur 60 20 20 40 15 45 23 . 10 67 43 37 20 ·42 20 38 
445. undang-undan&. 43 33 24 83 5 12 30 58 12 85 13 2 32 27 .41 
446. wewenang 15 15 70 10 15 75 13 22 65 28 65 7 17- 29 54 
DAFTAll JUDUL-JUDUL KAJtANGAN MURID 




DAFTAR JUDUL-JUDUL KAR.ANGAN MURID KELAS VI 
SEK OLAH DASAR SUMATRA SELA TAN 




Adikku yang Mungil 
2 Agamaku 
3 Aku Ingin Menjadi 
Pemain Sepak Bola 
4 Aku lngin Jadi Pelaut 
5 Aku Mempunyai Teman 
Baru 
6 Andai Aku Menjadi 
Guru 
7 Anjingku yang Setia 
8 Banjir 




13 Bergotong-royong \di 
Sekolah 
14 Berkunjung ke Rumah 
Sakit 
15 Berlayar 
16. Berlayar ke Jebus 
II III N 
BTGBTGBTGBTG 
3 4 5 6 







----2 -3 ----- 5 
----- - ---3 -- 3 
-- --2 - - - ---- 2 
----------4- 4 
------ - --4 -- 4 
- - -----2 ---- 2 
-3 ---------- 3 





Nomor Jud u 1 
I II III IV 
BTGBTGBTGBTG 
1 4 5 6 7 





















Bertamasya ke Kebun 
Bina tang 
Bertamasya ke Gunung 
Dempo 
Bertamasya ke Candi 
Borobudur 
Bertamasya ke Kebun 
- 3 ---- - -- 2 --
- --- 1 - - --- - -
- - - - 2 - - - - - _:_ - -
- - - 23 - - 2 - - - - -
-- - 1 ----- ---
---- --2 
------ 1 
Binatang - - - 1 --- -----






Alam - -----2- -- -- 2 
Bertamasya ke Kota - -- 1 - ---- ---
Bertamuya ke Luar Kotal - - - - - 1 - - --'- - - 2 
Bettamasya ke Pasir 
Putih 
Bertamasya ke Padang 
- 11 -- -- - -----
1 -- - - -------
Bertamasya ke Palembang- - - - - - - - - - - -
Bertamasya ke Pasir 
11 
Matras - - - - - - - - - 3 3 
Bertamasya ke Sampur · -'- - - - - - - - - 3 3 
93 
Daer.ah 
Nomor Jud ul II III N Jumlah 
BTGBTGBTGBTG 
2 3 4 5 6 7 
33 Bertemu dengan Teman 
Lama - - - - - - - - - - - 2 2 
34 Berulang Tahun 1 - :-- 1 - - - - - - - - 2 
35 Beternak Ayam - - -· 1 - - - - - - - - 1 
36 Binatang Kesayanganku - - - - - - - - - - 1 
37 Boneka Adik - - - - - - - 1 -
38 Bulan Puasa - - 2 - - - - - - - - - 2 
39 Bus Kota - - - - - - - - - - - 1 1 
40 Cara Bertanam Para - - - - - - 2 - - - - - 2 
41 ata-citaku I - - I - - I 4 - 1 - - 8 
42 ata-cita Tamat SD - - - 1 4 - 1 - - - - - 6 
43 Darmawisata - - - - - - 3 - - - - - 3 
44 Desaku 2 - - - - 1 - - - - - - 3 
45 Desa yang Indah Permai 1 - - - - - - ·- - - 1 
46 Di Desa 1 - - - - - - - - - 1 
47 Di Kota - - - - - - - - - 1 
48 Di Pasar - - - - - - - - - 1 
49 Di Sawah - - - - - 2 - - - - - - 2 
50 Di Sawah Tepi Jurang - - - - - - - - - - -
51 Di Sawah Memancing 
Ikan ·- - - - - - - - - - -
52 Di SekDlah - - 1 - - - - - - - - -
53 Di Sekol.ahku - - - - - 1 - - - - - -
54 Di Stasiun · - - 1 - - - - - - - - - 1 
1£ lilt &VJ.i 1'18 f &il+»cuw·U"• - ..... . 
94 
Dae rah 
Nomor Jud ul II III IV Jumlah 
B T GBTGBTGBTG 
2 3 4 5 6 7 
\ 
55 Gereja 
56 Gunung Dempo 5 5 
57 Gunung Dempo Di Pagar 
Alam 1 -
58 Hari lbu 
59 Hari Raya ldul Fitri 
Yang Permai 
60 Hari 1 K.artini 2 2 5 
61 Hari Liburan 1 2 3 
62 Hari Libur 2 1 3 6 
63 Hari Sumpah Pemuda 3 3 
64 Hari Pahlawan 2 2 4 
65 Hari Ulang Tahunku 2 2 
66 Hari Ulang Tahun Ke-
merdekaan 1 
67 Hasil Dusunku -4 4 
68 Heking Ke Pasir Putih 
69 Hujan Ttirun 
70 Indonesia Tanah Airku 3 3 
71 Israk Mikraj 
72 Jembatan Ampera 6 15 
73 Jembatan Sungai Musi ---- -3 3 
74 Kami Pergi ke Pasar 
Cinde 1 - --- ------ -
95 
Dae rah 
Nornor Jud ul I II III IV Jumlah 
BTGBTGBTGBTG 
1 2 3 4 5 7 
75 Kampung Kami - I - - - -
76 Karnpungku - - - - - - I - -
77 K.eadaan di Pasar - - 1 - - - - - -
78 K.ebersihan dan Kesehat-
an - - - - - - - - - - 1 
79 K.ebun Binatang - - - - - - -
80 Kebun Bunga di Sekolah - - - . - - - 3 - - - 3 
81 K.ebunku - - - - - - - - 1 
82 Kebun Sekolah 5 - - - - 5 
83 Ke Desa 1 - - - - - - - - 1 
84 Kehidupan Petani - - - - - - - - 3 3 
85 Ke Kota - - - - - 2 2 
86 Kemerdekaan Indonesia I - - - - - - - - -
87 Ke Palembang - - - - 2 - - - - - - 2 
88 Ke Pantai - - - - - - - - - - 3 3 
89 Ke Kebun Kopi - - - - - - - 5 - - - - 5 
90 Ke Pasar 1 - - - - 8 - - - - - 9 .-
91 Kerja Bakti di Sekolah - - - - 3 - 1 - - - 2 8 
92 Ke Rumah Paman · 1 - - - - - - - - - -
93 Ke Sawah - - - - - 5 - - - - - 5 
94 Ke Sawah Bersama Ayah - - - - - - - ~ - 1 
95 Kesehatan - - - 1 - - - - - - 1 
96 Ke Sekolah - - - - :_ - - - - - - - 3 
96 
Daerah 
Nomor Ju d u I Jumlah 
II III IV 
B T G B T G B T G B T G 
1 2 3 4 5 6 7 
97 Kisah Orang Tua yang 
Jahat 
98 Koperasi Tani 
99 Lapangan Terbang 1 
100 Latihan Pr 2 2 
101 Lebaran 1 3 4 
102 Liburari Ke Y ogyakarta 
103 Libur Sekolah 
104 _Hari Sepatu Roda yang 
Membuat Sial 1 - I 
105 Memancing 3 - 4 8 
106 Memancing Ikan 3 3 
107 Memancing Ikan di 
Sawah --- ---
108 Memperingati Hari Kar-
tini 
10.9 Menemani lbu Berbelanja -
110. Memelihara Ayam Negeri - - -
111. Mencari Kayu Bakar - 2 2 
112 Menanam Padi - I - - - - -
113 Mengikuti Pemakaian Ko-
sa Kata Bahasa Indonesia I 
--- ---- ---
114 Mengunjungi Teman yang 
Sakit - 2 ------- --- 2 
115 Mengunjungi Kakek dan 
Nenek I - - --------
Nomor Jud u 1 
2 
116 Mengunjungi Nenek 
117 Mengunjungi Teman 




I II III IV 
BTGBTGBTGBTG 
3 4 5 6 
' 





119 Menolong Ayah di Kebun- - - 1 - - - - - - - - 1 
120 Menonton Sepak Bola - - - 2 - - - - 2 
121 Menyambut Hari Pen-
didikan 
122 Menyambut Hari K.artini 
123 Menuai Padi 
124 Mesjid 
125 Mesjid Agung 
126 Mimpiku 
127 Musim Buah-buahan 
128 Musim Panen 
129 Musim Hujan 
130 Olah Raga 
131 Panca lndera Kita 
132 Panen Mulai Tiba 
133 Pasar 
134 Pasar Baru 
135 Pasar Labat 
136 Pasar Pagi 
1 ------- -
1 ----




- - 10- - - - - -
---2--------
-------3 
-- -- -- - -- - 1 
1----------
- - - 1 
- - 6 - 6 - -
1-----
- - 4 -
----1 











Nomor Jud u 1 
1 2 
138 Pemandangan di Desa 
139 Pemandangan di Desaku 
140 Pemandangan di Pinggir 
98 
Dae rah 
I II III IV 
BTGBTGBTGBTG 




141 Pembangunan Desaku 
142 Pembangunan di Kota 
143 Pembangunan Mesjid 
144 Peminta-minta 
l45 Pengalaman di Rantau 
146 Pengalamanku 
147 Pengalaman Merantau 





149 Pergi Bertamasya 







151 Pergi ke Kebun Binatang I - - - - - - - - - - - I 
152 Pergi ke Kota Palembang l - - - - - - - 1 - - - 2 
153 Pergi ke Mesjid - - - - - - 2 - - - - -- 2 
154 Pergi ke Pasar 
155 Pergi ke Pasar Bersama 
lbu 
156 Pergi ke Sawah 
157 Pergi ke Sawahku 
158 Pertandingan Bulu 
Tangkis 





2 2 ----------- 4 





161 Pramuka di Sekolah 
162 Pramuka di Sekolahku 
163 Pramuka di Sekolah 
Kami 
164 Pulang ke Desa ___ _ , 
165 Pulang ke Dusun 
166 Pulang ke K.ampung 
167 Puteri Wulan 
168 Rumah Suci Allah 
169 Sawah 
170 Sawah Pak Ali 
171 Sawah Pak Budi 
172 Sawah Pak Madi 
99 
Daerah 
II III IV 
BTGBTGBTGBTG 











3 ----------- 3 
---------1-- 1 
--2 --------- 2 




173 Sekolah - - 5 - - - - - - - - -




17 5 Sekolahku -------6---- 6 
17 6 Sumpah Pemuda - - - - 2 - - -:-- - 1 - - 3 
177 Sungai Musi - - - - - - - - - - - 3 3 
178 Tahun Baru - 2 - - - - - - - - - - 2 
179 Tempat ~adah - - - - - - - - - - 1 -
180 Tempat lbadah Agamaku - - - - - - - - - - - 1 
Nomor Judul 
2 
181 Tempat lbadah Agama 
I:Jlam 
182 Terjadinya Jembatan 
Ampera di Indonesia 
183 Terlambat 
184 Upacara Bendera 
185 Waktu Panen Telah Tiba 
100 
Dae rah 
I II III IV 
BTGBTGBTGBTG 
3 4 5 6 
- - 4 
-- 1 - - - - ---











PENEU11AN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONEIJA 
KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
I/II/III/IV/ J /KT /KW /B/T I G/S/M 
Petunjuk Membuat Karangan Bebas. 
1. Cari dan tetapkanlah sebuah judul kazangan yang ses.. iengan penge- ·' 
tahuan, pengalarnan, serta kernampuanrnu! -
2. Tulislah judul karangan yang telah kamu tetapkan itu pada lernbaran 
kertas yang telah i disediakan ! 
3, Kernudian, rnWailah menyusun, rnenulis isi karanpn. 
Karangan Iangsung disusun pada lernbaran kertas yang telah ,tenedia! 
4. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu -halarnan. 
5. Waktu yang tersedia unt'* mengerjakan karangan itu hanya 60 menit. 
6. Ceritakanlah sebanyak mungkin apa yang karnu ketahui dan rasakan 
tentang judul yang telah kamu pilih" itu! 
7. Tulislah karangan itu dengan jelas dan dapat ·dibaca! 
102 
PENEUilAN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA· 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
I/II/III/IV I J /KT /KW /D/T I G/S/M 
Petwijuk Membuat Karangan Terikat. 
1. Bacalah judul-judul karangan di bawah ini dengan teliti dan cermat. 
Kemudian, pilihlah satu di atltar~udul-judul tersebut, dan tulislah judul 
yang kau pilih pada lembaran kertas yang telah tersedia. 
2.-Tulislah karangan langsung pada lembaran yang telah tersedia. 
3. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. 
4. Waktu yang disediakan hanya 60 menit. 
5. Ceritakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami. 
6. TulisWi karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca. 
7. Judui-judul karangan adalah : 
1. Bertamasya ke Pasir Putih 
2. Bertamasya ke Lebung Karangan 
3. Perlombaan Bidar 
4. Berkunjung ke Kilang Minyak Sungai Gerong 
5. SepE;da Baruku 
6. Berk~njung ke Rumah Sakit 
7. Bertamasya Sepanjang Sungai Musi 
8. Berlibur di Rumah Paman 
9. Sungai Musi 
10. Jembatan Ampera 
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11. Kecelakaan Lalu Linta~ 
12. Empek-Empek 
13. Pertandingan Bulu Tangkis 
14. Pulang ke Dusun 
15. Pelabuhan 
16. Hari Ulang Tahunku 
17. Anjingku yang Setia 
18. Aku Ingin Menjadi Pelaut 
19. Mimpiku 
20. Hari Natal 
21. Tahun Baru 
22. Memperingati Hari Proklamasi 
23. Panca Indera Kita 




PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KA TA BAHASA INl).ONESIA 
MURID KELAS VI SEK OLAH DAS AR SUMATRA SE LAT AN 
I/II/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Pe~njuk Membuat . Karan~ Terikat. 
Bacalah judul-judUl karangan di bawah ini dengan teliti dan cermat. 
Kemudian, . pilihlah satu di antara judul-judul tersebut, dan tulislah 
judul yang ·kamu pilih pada lembaran kertas yang telah tersedia ! 
2. Tulislah karangan langsung pada lembaran kertas yang telah tersedia! 
3. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman! 
4. Waktu yang disediakan hanya 60 menit! 
5. c.entakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami! 
6. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
7. Judul-judul karanga.n adalah : 
1. Banjir 
2. Menyadap Karet 
3. Makanan Kesukaanku 
4. Ayam Peliharaanku 
5. Menangkap Ikan 
6. · Musin Buah-buahan 
7. . Ke Palembang 
8. Bermain· layang-lay~g 
9-. Berburu 
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10. Hari Kalangan 
11. Musin Kemarau 
12. Ke Sawah Bersa.ma Ayah 
13. Memancing 
14. Khatam I AI-Qur'an 
15. Isra' Mfraj 
16. Hari Lebaran 
17. Hari Sumpah Pemuda 
18. Mata Pencaharian Pendu-
d uk di Desak u 
19. Pemerintahan Desaku 
20. Bermain 1 Bola Kaki 
21. Ternak Peliharaanku 
22. Cita-citaku Setelah Tamat 
Sekolah 
23 . Mengunjungi Nenek 
24. Kerja Bakti di Sekolah 
--
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KA TA BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
I/II/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Petunjuk Membuat Karangan Terikat 
1. Bacalah judul-:iudul karangan di bawah ini dengan teliti dan cermat. 
Kemudian, pilihlah satu di antara judul-judul tersebut, dan tulislah judul 
yang',.kamu pilih ji.tda lembaran kertas yang tersedia! 
2. Tulislah karaagan langsung pada lembaran kertas yang telah tersedia! 
. 3. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. 
4. Waktu . yang disediakan hanya 60 menit . 
5. Ceritakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami! 
6. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca. 
7. Judul karangan adalah : 
1. Ke KebJJn Kopi 
2. Menemani lbu Berbelanja 
3. Bergotong Royorig di 
Sekolah 
4. Hidup Hemat 
5. Senam Pagi 
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6. Menonton Pertandingan 
Sepak bola 
7. Sekolahku 
8. Musim Hujan 
9. Bulan Puasa 
10. Hasil Dusunku 
11. Bertamasya ke Danau 
Ranau 
12. Menolong Ayah di Kebun 
13. Rajin Pangkal Pandai 
14. Mena bung 
15. Tilawatil Qur'an 
16. Cita-citaku 
17. Maulid Nabi 
18 . Hari Pahlawan 
19. Hari lbu 
20. Pancasila Dasar Negaraku 
21. Bahasa Kita 
22. Pramuka 
23. Berlebaran di Rumah Ne-
nek 
24. Gunung Dempo 
25. Kehidupan Keluargaku 
--
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PENEUnAN PEMAKAIAN KOSA KA TA BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
1/11/Ill/IV/ J /KT/KW /B/T/ G/S/M 
Petucajuk Membuat Karangan 1'erilrl\t 
I. Bacalah judul-judul karangar. J, bawah ini dengan teliti dan cermat. 
Kemudian, pilihlah satu di antara judul-judul tersebut , dan tulislah judul 
yang kamu pilih pada lembaran kertas yang telah tersedia. 
2. Tulislah karangan langsung pada lembaran kertas yang telah tersedia. 
3. Panjang karangan sekurang;t<urangnya satu halaman. 
4. Waktu yang disediakan hanya 60 menit. 
S. Ceritakanlah. sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami. 
6. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca. 
- _1. ~ud~ karangan itu adalah : 
1. Berlayar 
2. Boneka Adik 
3. Berdarmawisata 
4. Berbelanja 
5. Aku 1ngin Menjadi Femlrin 
Sepakbola . 
6. ~lihat-lihat Pabrik Timah 
7. QlahRaga 
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8. Perkawinan di Daerahku 
9. Aku Ingin Menjadi 
Penerbang 
10. Hari Libur 
11. Hidup Sederhana 
12. Kebakaran 
13. Indonesia Tanah Airku 
14. Tempat lbadah 
15. Agamaku 
i6. Hari Kartini 
17. Binatang Kesayanganku 
18. Kerja Bakti di Sekolahku 
19. Bibiku 
20. Memancing 
21. Bermain Layang-layang 
22. Ke Pantai 
23. Berhari Natal 
24. Lebaran 
25. Upacara B«;:ndera 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA 
MURJD KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELAT AN 
I/JI/III/IV I J /KT/KW /B/T/G/S/M 
Petunjuk Membuat Karangan Menceritakan Gambar 
I. Pilihlah satu di antara gambar-gambar yang telah dibagikan padanin! 
2. Berilah nama judul gambar tersebut dan kemudian ltulislah judul itu pada 
lembaran kertas yang disediakan ! 
3. Kemudian, mulailah kamu menyusun , menulis isi karangan itu langsung 
pada lembaran kertas yang tersedia! 
4. Panjang ceritamu sekurang-kurangnya satu halaman . 
5. Waktu yang tersedia untuk mengarang itu hanya 60 menit. 
6. Perhatikanlah dengan teliti dan· cermat apa yang ada dalam gambar itu, 
kemudian berteritalah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui tentang 
gambar yang ada dihadapanmu! 
7. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KAT A BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
I/11/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Petunjuk Membuat Surat 
Tulislah sepucuk surat, terutama ditujukan kepada salah seorang ke-
luargamu (ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik, nenek, dan sebagainya), 
atau kepada salah seorang temanmu (Iaki-laki, perempuan), atau kepada 
bapak, ib1o1 gurumu di sekolah! 
2. Berceritalah sebanyak mungkin dalam surat itu tentang apa yang terasa 
di hatimu! 
3. Panjang surat yang akan kamu buat itu sekurang-kurangnya satu halaman. 
4. Waktu yang disediakan untuk menulis surat itu hanya 60 menit. 
5. Tulislah surat itu dengao tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
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PENEU11AN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA 
• MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SE LAT AN 
1. Nama: .. . .......... ... .. ................. . . 
2. Umur: ............. . ...................... . 
3. Jenis Kelamin: ..... ............... : . . ...... . 
4. Pek. Orangtll8;: . ... ..................... .... . 
5. Sekolah Dasar Negeri No.: .. . ..... ........... . 
6. Kampung: ...... ............... . ..... ...... . 
7. Kecamatan: ....... ................... .. . .. . 
8. Kota/Kab.: ................ .............. . . . 
Nomor Kode: I/Il/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
CONTOH KARANGAN MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR 
SUMATRA SELAT AN 
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Nomor Kode: I/Il/Ill/IV/J/KT/KW/B/T/ G/S/M 
Tgl. 28 - 4 - 1980 
BERTAMASYA 
Hari Minggu yang lalu kami bertamasya ke tepi pantai , kami naik bis 
dari Sekolah pada jam 7.30 pagi kami sangat senang sekali pada hari itu. 
kami membawa bekal dari rumah, agar kami tidak kelaparan nanti dalam 
perjalanan kami bernyanyi-nyanyi dan kami pun melihat sawah dan ladang 
yang membentang. 
Hingga tidak terasa oleh kami bahwa kami pun telah sampai ke tempat 
tujuan kami, betapa indah pemandangan di sana, air laut itu biru sekali 
kami s1ngat senang melihat pemandangan yang..indah itu kami bermain-main 
di laut, banyak sekali teman.teman yang mencari k&rang di laut hingga pada 
waktu siang kami membuka bekal masing-masing untuk makan siang~ 
Selesai makan kami bermain kembali, kami mandi bersama-sama dan 
berm_ain pasir sepuas-puasnya kami sangat gembira pada hari itu, kemudian 
haripun sore kami bersiap·siap untuk pulang sebelum berangkat kami mem· 
beli oleh-oleh masing-masing dan: kemudian kami dipanggil satu persatu 
untuk naik ke mobil. 
Sete!ah semuanya selesai maka kamipun berangkatlah hari sudah mulai 
sore dan sebentar lagi akan menjelang senja, kami datang hari telah senja 
dan kami tiba dengan selamat. betapa gembira kami hari itu, pengalaman 
itu 
Nomor Kode : I/II/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Tgl. 29 - 4 - 1980 
MUSIM BUAR-BUAHAN 
Pada waktu musim buah-bu~~ 1 keluarga kami pergi ke kebun untuk 
mengambil buah-buahan, dan rumah pergi ke kebun mengendarai sepeda 
bapak membonceng ibu dan saya membonceng adik kami membawa bekal 
ajttllk makan di kebun, di tengahjalan banyak yang: kami lihat seperti sawah, 




Setelah datang ke kebun kami meletakkan · keranjang yang ber-, 
1s1 makanan, rantangnya saja kami letakkan didalam pondok, setelah itu 
kami terus menuju ketempat buah-buahan. Ayah menengok-nengokike !fah~ 
yang lebat, sesudah menengok dia terus menyuluk buah-buahan itu ter-
utama ia mengambil buah duku <lulu, setelah itu keranjang kami sudah 
penuh oleh buah duku, lantas . keranjang itu diangkat oleh saya dan ibu 
kedalam pondok. 
Sudah itu ayah menengok ke sebuah batang.rambutan lantas dia ime-
nyolok pula rambutan yang warnanya kemerah-merahan, mudah sekali 
rupanya menjoloknya dapat setengah keranjang karena buahnya tidak 
hanyak, buahnya langsung saya angkat ke dalam pondok. 
Langsung ayah mencuci badannya dengan air sesudah mencuci bJdan 
saya terus menyiapkan untuk makan. Setelah selesai makan kami duduk di 
JIU1ka rumah sambil makan buah-buahan. 
Setelah selesai kami bersiap-siap untuk pulang, kami menyiapkan 
rantang dan buah-buahan itu kami siapkan, setelah selesai kami terus pulang. 
Di tengah jalan kami bertemu dengan nenek yang 
Nohior Kode: I/Il/111/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Tgl. 29 - 4 -- 1980' 
K.EIDDUPAN PETANI DI DESA 
Pada sebuah kampung tmggallah beberapa petani peke'fjaannya hanya 
mencangkul sawah dan ladang. Pada hari itu petani-petani di desa mengerja-
kan sawahnya dengan hati yang gembira, ada yang sedang mencangkul dan 
ada pula yang menanam padi. Sesudah semua petani di desa menanam padi 
rlisawahnya. 
Kira;kira dua minggu lamanya padi itu sudah tumbuH dengan segar 
dan daunnya itu hijau merata, dengan melihat daun padi yar4 hijau merata 
tadi petani-petani r.e~g dan gembira. Sesudah melihat padi. petani-petani 
menyempiot padinya dengan pupuk urea. Sesudah semua padi disemprot, 
pe~ \tµ dµduk-duduk sambil mengail ikan. Sambil istirahat, yang mengail 
iOi sudah banyak ikan yang didapatkannya. Sesudah itu •miemasak sayur 
untlllC lauk-pauknya, maka . sesudah makan ia ist~at di bawah iumah yang 
pcil it.U. Set8fah. tip bulan lamanya padi itu bainpir masak semuanyll. 
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Setelah .padi itu masak semuanya, barulah petani-petani menuai padi-
nya dengan hati yang gembira, dan sesudah menuai padi hasil yang diperoleh 
ditaruhnya dirumahkecil. Sesudah ditaruhkannya disebuah rumah kecil tadi, 
lalu petani-petani itu membawa hasil padinya ke lumbung padi di desanya. 
Nomor Kode: I/11/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Dengan hormat. 
Pangkal Pinang, 2 Mei 1980 
Kepada 
Yth. Paman dan Bibi 
di 
Rumah 
Bersama ini saya kabark.an kepada Paman dan bibi di rumah bahwa-
sanya keluaiga kami dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga parnan dan 
bibi. Dengan surat ini saya kabarkan supaya bibi dan Paman dapat membaca-
nya tulisan saya dengan jelas. Kalau libur nanti saya akan pergi ke rumah bibi 
untuk melihat-lihat keadaan bibi. 
Di sini kami hidup bahagia dan sederhana bersama ayah dan ibu, kalau 
ada waktu nanti kami sekeluarga akan melihat keadaan bibi, apakah di 
tempat bibi ada pohon-pohon, kalau ada saya ingin melihat-lihat kebun 
bibi, jauhkah kebun bibi dari rumah?" Ya mungkin tidak jauh. 
Oh ya, apa~h di kota bibi sangat ramai, di kota kami sangat ramai bi, 
banya,k kendaraan yang berjalan siang atau malam, kadang-kadang kami 
bermain-main ke pasar banyak yang saya lihat, ada bermacam-macam ken-
daraan, di sana kami sangat senang dengan keadaan yang ramai begitu juga 
paman bibi bukan? Apakah di sana juga ramai bi? Mungkin ramai juga ya, bi! 
Mudah-mudahan paman dan bibi dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, 
Amin. 
Dengan surat ini sangat senang saya bertemu dengan Paman dan bibi. 
Tetapi belum ada waktu, libur masih jauh. Saya harap supaya paman dan 
bibi bisa datang ke rumah saya ya bi! Oh ya. Demikianlah surat ini dari saya. 
Sekianlah dulu dan banyak terima kasih kepada Paman dan bibi Jain kali 
.akan disambung lagi. 
ll.P.UT,\J 
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